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Acogido á la franquicia é Inscripto como correspondencia de segnnda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
E s p a ñ a 
DE H O Y 
r L ^ í í n I S T R O D E E S T A D O 
^ ' M U Y G R A V E 
; ge ña agravado el Duque de Almo-
Hóvar del Rio, Ministro de Estado. 
Anoche se le administró el Viático 
r la Extremaunción. 
Hay mVLy Pocas esperanzas de que 
5e salve. 
rj, C O X O R E S O A G R Í C O L A 
D E O L O T 
I Ha terminado sus sesiones el Con-
greso Regional Agrícola reunido en 
Llot (Gerona). ^ 
Ha regresado a Madrid el Presi-
Hente del Consejo de Ministros, señor 
| {loret. 
L O S A L C O H O L E R O S 
El Sindicato Nacional de fabrican-
1 \& de alcoholes ha publicado un ma-
nifiesto anunciando que volverán á 
abrir sus fábricas, para que no se in-
terprete su actitud como una rebel-
pía. 
I El manifiesto termina con una pro-
I testa contra la tributación abusiva 
Üque se somete la fabricación del al-
| cohol. 
Se cree que dicha tributación será 
I próximamente rebajada. 
I Se dice que el Rey y la Reina harón 
I próximamente una visita á la Corte 
||e Inglaterra. 
G R I L O 
Las últimas noticias acusan un aú-
nente de gravedad en el estado del 
[poeta don Antonio Fernández Griio. 
Navegan, con rumbo ft Enpaña, muchns y 
llniiy renpetablen y distinguidas familias de 
lisia sociedad, que quieren Teranear en 
Itqnellns risueñas playas y costas. Otras se 
llpreKtnu á hacerlo: las que se fueron, v i s l -
Itarcn antes de partir, L A MARINA, de los 
Iportales de Luz, para proveerse de baúles , 
Itaalelns, neceseres y todo lo relativo á eqnl-
i de viaje; las que piensan Irse, l a v is l ta-
Itán tambiCn; porque casa como L A M A R I -
p l , de los Portales de Luz , para estos ar -
Itlcnloí, no la hayl 
(Por telfffraCo) 
.DIARIO M A R I N A 
Habana. 
ísanto Dominga, Junio 21. 
I Artículo incorrecto publicado ayer 
Ipnh firma de "Ignoto", es apócrifo, 
protesto. Por correo detalles. 
J . Jiménez. 
La inundación en Saícua: 
Pidió la palabra, dice " E l Mundo" , 
el señor Gutiérrez Quirós, que pronun-
ció un sentido discurso, cuya síntesis 
creo que fué esta, dirigiéndose al ge-
neral Alemán, como representante del 
gobierno: " A q u í no necesitamos l i -
mosnas de pesos más ó menos, porque 
entre^ el ayuntamiento y los vecinos, 
por sí solos, se bastan y se sobran pa-
ra mitigar miserias entre los necesi-
tados. Lo que hace falta es que de 
esos millones que la secretaría de Ha-
cienda anuncia como fondos del Te-
soro cubano, se saque lo que haga 
falta para poner las calles de Sagua 
en las hemnosas condiciones en que 
estaban y para preservarnos de futu-
ras inundaciones". 
Una salva de frenéti'cos aplausos sa-
ludó al orador. 
Todos los ciudadanos atribuyen la 
causa de la horrible calamidad al go-
bierno. Las acusaciones, á voz en cue-
llo, son tan tremendas que, muchas 
de ellas, no me atrevo á traerlas al 
papel. Pero, de todas maneras, el pue-
blo acusa al gobierno de ocuparse más 
en cosas que resultan fútiles, que de 
tender á evitar tamañas desventuras, 
•como la que aquí ha ocurrido. 
Quizá exagere algo el corresponsal 
de " E l Mun'do", pero es indudable 
que los pueblos tienen razón para 
quejarse. 
Hay millones en las arcas públ icas ; 
están acordados los créditos necesa-
rios para muchas obras; se impone lá 
necesidad de emprender otras con ur-
gencia; el país necesita brazos; y sin 
embargo, no sólo no se traen de fue-
ra los que hacen falta, sino que se 
deja marcíhar los que tenemos por no 
darles tra'bajo en esta época muerta, 
por la terminación desastrosa de la 
zafra, y no sólo muerta sino corrom-
pida y mal oliente, merced al fango 
de las terribles inundaciones que pa-
decemos. 
Ayer, sin i r más lejos, salió el her-
moso vapor de la Compañía Trasat-
lánt ica Española, "Reina María Cris-
t ina" , materialmente abarrotado de 
pasajeros y no de comerciantes ó in-
dustriales, como otras veces, sino de 
trabajadores del campo, que se van 
porque los agricultores no pueden dar-
les trabajo á causa de las calamidades 
referidas y porque el Gobierno aun 
no se ha decidido á empezar esas 
grandes y necesarias obras que pul 
dieran retenerlos. 
Tienen razón los de Sagua, tienen 
tanta ó más razón los del Roque, ellos 
no piden limosna; ellos lo que quieren 
es que el Gobierno emplee los sobran-
tes de las contribuciones en obras 
cien^ficas que eviten, ó por lo menos 
aminoren, en lo porvenir las conse-
cuencias tremendas de las perturba-
ciones atmosféricas. 
Y los que, como ellos, trabajan y 
con esa dignidad se conducen, dere-
cho tienen á ser oídos. 
" L a Opinión Nacional" dice que 
hemos adulterado sus juicios y aseve-
raciones. 
Puede ser, porque al contestarle no 
teníamos presente al colega, sino otro 
periódico que no suele ser muy escru-
puloso en las referencias. 
Para lo sucesivo, procuraremos te-
ner á la vista el texto verdadero y np 
referencias mal -intencionadas. 
Y por lo que respecta al fondo dd 
la cuestión, celebramos que al colega 
no le haya pasado por las mientes pe-j 
dir persecuciones para el D I A R I O yi 
que sedo haya querido llamar la aten-
ción del Gobierno acerca de la nece-j 
sidad de contrarrestar legalmente 
cierta propaganda religiosa que el coJ 
lega juzga perjudicial. 
Pero ¿ cómo podrá hacer eso el Go-
bierno habiendo en Cuba completa l i - i 
bertad de cultos? 
¿ H a y propagandas jesuít icas ó, lo 
que es lo mismo, católicas? Pues se 
procura contrarrestarlas con propa-
gandas librepensadoras ó antirreligio-
sas ó ateas; pero nunca con órdenes 
ni con influencias gubernamentales, 
como pretende el colega, pues 'el Go-
bierno, si ha de ser consecuente con 
su criterio librecultista, debe abste-
nerse de toda intervención en los asun-
tos religiosos, como no sea para ga-
rantizar la libertad de todos. 
Anoclie celebró la junta reglamen-
taria del presente mes dicha Corpora-
ción, bajo la presidencia de don Luis 
S. Galbán. 
Se aprobó el acta de la sesión co-
rrespondiente al 23 de Mayo. 
Se dió lectura al informe solicitado 
por la Comisión de Aranceles é Im-
puestos de la Cámara de Represen-
tantes, sobre el proyecto de Ley que 
modifica el Arancel Consular, así co-
mo también á otro informe sobre el 
proyecto de ampliacdón de la Ley que 
rige, respecto de la libre importación 
del papel para periódicos que se fa-
brrea con pasta de madera, siendo 
a-probados ambos informes, con un 
voto de gracias para los ponentes que 
emitieron su dictámen en aquellos 
asuntos. 
E l subsecretar io-dió cuenta de las 
gestiones realizadas por la presiden-
cia en la siguiente forma: exposición 
al Congreso sobre informe de la Cá-
mara de Comercio, en los expedientes 
de marcas. A l Secretario de Goberna-
ción, sobre permiso solicitado por 
Muiño y González de Sagua, para im-
portar pólvora; cápsulas y pistolas au-
tomáticas. A l Director General de Co-
municaciones de España, respecto de 
la falta de franqueo con que se reci-
ben los paquetes de impresos de dicha 
nación. Ante la Secretaría de Hacien-
da en defensa de los siguientes aso-
ciados: de los señores Ladislao Díaz 
y hermano y otros, por el aforo hecho 
en la Aduana de este puerto por la 
partida 42 b, á barras ó vigas de acero 
comprendidas en la partida 36 b. Am-
pliando los razonamientos hechos á 
dicdia Secretaría en oposición á la cir-
cular número 7 que trata de los re-
cargos á los tejidos. Respecto del bul-
to de encajes perteneciente á don R. 
de la Riva, que pareció. En solicitud 
de que se anule la decisión número 4, 
sobre extracto acuoso de coca por no 
corresponderle la partida 79. Para que 
se deeflare, sin efecto el acuerdo de 
27 de Marzo, en el que se dispone se 
cobre el impuesto dictado por la ley 
de 27 de'Febrero para bebidas artifi-
ciales, á unas cápsulas que según dice 
la Secretaría, sirven para que los par-
ticulares fabriquen el agua artificial. 
La junta aprobó dichas gestiones en-
trando á discutir la circular número 
11 de la Secretaría y la 116 de la 
Aduana sobre los artículos 172 y 173 
de las Ordenanzas, convirt iéndose en 
elevar una exposición al señor Secre-
tario de Hacienda, razonando la con-
veniencia de modificar dicha circular 
en concordancia con . los artículos de 
la ley y de las disposiciones dictadas 
por el Gobierno Interventor que no 
han sido derogadas. 
E n vista de la frecuencia con que 
se dictan disposiciones que alteran la-; 
leyes fiscales sustancialmente, con el 
pretexto de aclarar los conceptos que 
ellas encierran, introduciendo una ver-
dadera anarquía en la Administración 
se acordó : ^que una comisión provista 
de datos concretos, visite al señor Se-
cretario de Hacienda, á fin de que las 
Secciones que inspiran esas circula-
res, se detengan en el peligroso cami-
no que han emprendido. 
Se dió cuenta con la resolución de 
la Secretar ía en favor de los señores 
Inglada Vives y Francoli, sobre re-
verberos y cuchillos. 
A propuesta del señor Colas, hecha 
á nombre de la delegación de esta Cá-
mara en Santiago de Cuba, se acordó 
que una comisión en compañía del 
proponente, visite al secretario de Ha-
cienda, para que apoye la petición 
formulada por una sociedad coopera-
t iva de aquel comercio, para que se le 
permita construir un tinglado de uso 
gratuito donde puedan guarecerse las 
mercancías de los importadores. 
Después de tratar otros asuntos de 
orden interior, se levantó la sesión, á 
las once y cuarto de la noche. 
E L D R . R E 
S o l o a d m i t i r á e n f e r m o s e n s u C l í n i -
c a h a s t a e l 1 5 d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
De Europa y América 
MANIOBRAS QUE R E S U L T A N 
CARAS 
Calculan los funcionarios y em-
pleados del Almirantazgo bri tánico, 
que las maniobras navales de este año, 
le costarán al país más de 150.000 l i -
bras esterlinas, con la circunstancia 
de que no llegó n i á la mitad el coste 
medio de dichas maniobras en los úl-
timos diez años. 
NEaOOIO CONTRAPRODUCENTE 
E n New York, un ropa-vejero veterano 
en el oficio, pasaba por la calle 105 
al Este, hace pocos días, gritando co-
mo de costumbre para llamar la aten-
ción de sus marchantes. Una2de ellas, 
la señora Esther Lohak, que vive en 
el número 60 de la misma calle, lo 
llamó y ocultando cuidadosamente las 
imperfecciones que el tiempo causara 
á un panta lón de su marido, consiguió 
vendérselo por 35 centavos. 
Regocijada y en espera de una feli-
licitación aprobatoria de su cara cos-
ti l la , quien se llama Israel, le di i no-
ticia de la trans.'>.cci.V.i comercial que 
había hecho. Israel se quedó pálido 
como difundo y llorando, sollozando y 
retorciéndose las manos exclamó: 
Desgraciada, no sabes que hoy es 
día de tu cumpleaños, y en uno de los 
bolsillos de ese panta lón tenía $40 y 
una sortija de brillantes que era tu re-
galo para el d í a ! " 
Inmediatamente salieron en carrera 
vertiginosa para la policía; contaron 
su historia; consiguieron que se arres-
tase á Solar, pero éste, como buen j u -
dío, lloriqueando ante el juez, declaró 
que nada sabía de tales $40, n i menos 
de la sortija. Oído lo cual por la au-
toridad, absolvieron al acusado y 
aconsejó mayor perspicacia á la mujer 
de Israel para cuando vuelva á hacer 
negociaciones y especialmente con los 
individuos de su raza. 
E X C E P C I O N D E UNA R E G L A 
Un coleccipnador de almanaque ha 
descubierto que los correspondientes 
al año 1900 sirven perfectamente para 
el actual, constituyendo esto una ex-
cepción á la regla general de qiTe los 
calendarios no son iguales sino cada 
once años. 
L A E S T A T U A A C A S T E L A R 
La suscripción abierta en Méjico 
para el monumento que va á erigirse 
en Madrid á Castelar se inició baja 
los mejores auspicios. 
Las personas que han empezado ;'á 
suscribirse, son las siguientes: 
Señor General don Porfirio i 
Díaz, Presidente de la Re-
pública . . . . . . . . . $ r500 
Señor Licenciado don Joa-
quín Casasús, Embajador • ' 
de Méjico en Washington 500 
Descuento Español (Méjico)i 500 
Don José Sánchez Ramos . 500 
Don Vicente Alonso .. . 500 
Don Iñigo Noriega . , 500 
Don Feliciano Rodríugez. 500 
Don Telesforo García „ 500 
Suma .• -.• . v . $4,000 
La suscripción se cerrará el "día 15 
del comente mes. 
ToaSEas de b a ñ o supe-
r i o r e s á SI.25 en 44Fin de 
©i¿lo ,^ @an Rafae l 21. 
O a r e f o o t 
E n t o d o s t a m a ñ a s y p r e c i o s . 
Gris, Piel Rusia y Blancos. 
Damos sellos InteruaciO' 
nales exclusivamente 
en las 






Q u é v a á a c a b a r s e , m i e n t r a s l a s p l u m a s f u e n t e , I D E A L D E 
W A T E R M A N , s e a n l a s p l u m a s s i n r i v a l . 
E l q u e s e e m b a r q u e y e l q u e s e q u e d e , t o d o s , t o d o s , n e c e s i t a n 
l a P L U M A - T I N T E R O I D E A L , q u e r e s u l t a l a m*ejor d e l m u n d o 
y s u s c e r c a n í a s ! 
L a C a s a de Wilson, Obispo 52 , Teléf. 742 , 
e s l a q u e v e n d e e s t a m a r a v i l l a d e c o m o d i d a d y p r á c t i c o p r o -
v e c h o . -
é - V e s t l o , • Q . a r f c o c i S 
ESPECIAL PARA EL CLIMA BE ESTE PAIS 
Productos de Galicia de todas clases. 
O V a l e 1 / / J O p i C O j B a r a t U l o 7. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
E l Triunfo de la Rumba. 
L a Guabinita. 
SHLA -LAS OCHO: 
•A las tnieve: 
8651 8 J n 
O i g a 9/cfe 
S e ñ á i s 
ffleóado el Tera* 
no, y habiendo en 
esta casa tantas no-
vedades, 
no le es permitido 
seóuir con sus za-
patones de Invierno. 
¡(Suáritos monien° 
ios felices se deben 
á zir¿ pié bien caU 
zado! 
J 
MANZANA SE GOMEZ 
"rente a l T e a t r o A l b i s u . 
leí Comercio ie la Mana 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e l E m p r é s t i t o 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
actual, tendrá, lugar en el Salón de Sesiones 
del Banco Español de la Is la de Cuba, el 
cuarto sorteo para la Amort izac ión del E m -
H-C'stito de $U50,000 concertado con dicho es-
tablecimiento de crédito, por escritura pú-
blica de 1 de Julio de 1902. 
L a Amort izac ión será, de 18 Cédulas Hipo-
tecarias de la Serie A y 55 de la Serie B . — 
(Cll íusula 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
c láusu la sépt ima de la escritura, en que se 
prescribe se hagan dos sorteos, uno para 
cada serie, y cada bola representa diez n ú -
meros consecutivos, porque salta á la vista 
cotejando dicha c láusula con la tabla de 
Amort izac ión , comprobado con lo que sucede 
para este sorteo, que siendo unas veces Im-
pares las Cédulas, y otras veces mayor que 
los m ú l t i p l o s de diez las que deben sortearse 
no puede quedar sujeto este sorteo á la sola 
e lecc ión de una bola por cada diez números . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó, y la Directiva de la Asoc iac ión acep-
to el acuerdo el día 15 de Noviembre de 
1904, que se sorteen tantas bolas como n ú -
meros de cada Serie debe comprender la 
amort i zac ión ; ó sea en é s t e sorteo, extra-
j-endo 18 bolas por la Serie A y 55 por la 
Serie B, y en igual forma en los casos se-
mejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español 
y por el de la Directiva de és ta , se hace p ú -
blico para general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1906.—El Secre-
tarlo. M. ranlagua. 
8,800 6 T-16 
ALBERTO MARILL 
A B O G A D O y N O T A R I O . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 93. 
7700 t26-29 My 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
CooBuiias de 11 a 1 r de 3 a \. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s completo y e legante que se h a visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s micy r e d i c c i a o s 
P a p e l rnoda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e a r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s monorf r a u t a s , 
OBISPO 35. ffiambia y ffiouza, TELEFONO 675. 
C 1194 1-Jn. 
4 9 I I A Ü A . Jí A. 4=9 
C 1202 l-.Tn. 
PELETERIA • Y • SOMBRERERIA 
MURALLA 8 ^ 
E s t a c a s a es la ú n i c a 
que recibe el afamado 
ca lcado ¿ a l l e g o del acre -
ditado fabricante A. © e n -
r a , de la G o r u ñ a . 
A g u a N a t u r a l D i g e s t i v a 
del MANANTIAL de la CANTERA de San Francisco 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
E s t a a j p i a e s t á a n a l i z a d a e n e l Labora tor io Nacional d e la I s l a d e C u b a . 
Nuestra Agua Natural Digestiva es pura, firesca y gusto agradable al paladar, usada en las 
comidas, es poderoso auxiliar oara una buena digestión, curando al mismo tiempo la D I S -
P E P S I A , enfermedades del H I G A D O y E S T R E Ñ I M I E N T O haciendo funcionar con regulari-
dad los intestinos,—Se recibe diariamente del Manantial en garrafones, medios y galones. 
M E K C E D 6 3 E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
7505 12-2aM 
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C O R R E O B E E S P A Ñ A 
M A Y O 
EL ATENTADO CM'EA EL REY 
í LA REINA CE ESPAÑA 
Aunque hemos anticipado á los lec-
tores, como ampliación á los telegra-
mas de nestro servicio particular y Je 
la Prensa Asociada de Nueva York, 
las noticias sobre el criminal atentado 
contra la vida de los jóvenes reyes de 
España, traduciendo los pormenores 
que daba la prensa parisiense, las am-
pliamos con las relaciones que traen 
¡os periódicos madrileños, como he-
mos publicado en la edición de la 
mañana de hoy, las relativas á la bo-
da regia, que habíamos adelantado 
conforme las dió á conocer la prensa 
de París . 
De este modo satisfacemos la natu-
ral curiosidad de nuestros numerosos 
suscriptores. 
Después del matriinomo.—Al regre-
sar á Palacio.—En la calle Ma-
yor.—La explosión. 
L a comitiva regia había ido desde 
Palacio á la iglesia de San Jerónimo 
sin la menor novedad, cumpliéndose 
el programa en todas sus partes. Los 
aplausos y lus A'ítores eran continua-
dos. 
Al regresar de la iglesia, cuando el 
cocho real llegaba frente al ángulo 
Nordeste del Consejo de Estado, á lo 
último de la calle Mayor, se oyó una 
detonación formidable, seguida de 
grandes alaridos. 
La muchedumbre que invadía las 
dos aceras y lioiinha los balcones de 
las casas, se vu\enseguida caer en re-
vuelta confusión soldados y paisanos, 
encabritarse y caer también revueltos 
los caballos del coche real y sonar so-
bre las piedras del pavimento los cris-
tales de las ventanillas. 
En el acto se abrió la portezuela, y 
apareció en ella el Monarca, sereno, 
una mano en alto y la otra apoyada 
en el cuerpo de su Real Consorte, pre-
sa de la natural emoción. 
Había estallado una bomba debajo 
de la caja del vehículo. 
De un lado para otro corría desa-
lentada la mult i tud inmediata al lu-
gar del suceso, mientras los generalas 
y demás personas constituidas en au-
toridad rodeaban á los Monarcas. 
En torno de la carroza que ocupa-
ban aparecía un buen trozo de terre-
t o sembrado de cuerpos yacentes, á 
los cuales se comenzó á atender con el 
apresuramiento natural.' t ras ladándo-
los á los portales próximos, la botica 
militar instalada en el número 8 6 de 
la misma calle y al vestíbulo del Con-
sejo de Estado, mientras el sacerdote 
don Exuperio Alonso prestaba á los 
que ofrecían mayor gravedad, los au-
xilios espirituales. 
Pánico en el público.—"¡Calma!" 
En el suelo veíanse á los pocos mo-
mentos los cadáveres mutilados, de 
varios soldados, de palafreneros, y al-
gún paisano. 
Detenida la carroza, el Rey sacó el 
cuerpo por la ventanilla de su lado y 
gri tó al pueblo: 
—¡ No asustarse! ¡ Calma, calma ! 
La Reina Victoria no podía ocultar 
la emoción profunda que experimen-
taba. Su rostro quedó pálido como la 
cera. 
El Cuarto Militar y la escolta, el 
Capitán General y otros rodearon la 
carroza, en tanto que fuerzas de ca-
ballería procuraban contener al pú-
blico que, preso de terror, corría en 
todas direcciones. 
En la tribuna levantada al frente, 
muchas señoras sufrieron síncopes, y 
otro tanto ocurrió en los balcones. 
La mul t i tud se atropellaba hasta el 
punto de que, cuando las fuerzas del 
Ejercito lograron despejar, veíanse 
en el suelo, los triscornios de los pa-
lafreneros, muchos sombreros de se-
ñoras y caballeros y la corneta de una 
de las víctimas, esparcidos entre los 
cuerpos destrozados. 
L a gente se aglomeró frente á la 
casa número 8 8 de la calle Mayor, y 
como algunos afirmasen que desde 
uno de los balcones había sido arroja-
da la bomba, el público increpó du-
ramente á los que se encontraban en 
los balcones. 
Estos miraban á la calle sin supo-
ner que se dirigían á ellos las incre-
paciones. 
Como precisamente el portal de es-
ta casa se halla frente al lugar del 
atentado, las víctimas de éste se en-
contraban esparcidas en las inmedia-
ciones de aquél, y á su interior fue-
ron conducidas algunas de ellas. 
Con este motfvo se aírlomeró bas-
tante gente en dicho portal, del cual 
no se permit ió ya salir á nadie, de or-
den de la autoridad. 
A los pocos minutos de producirse 
la detonación, la plazoleta que da 
frente á la iglesia presentaba un as-
pecto indescriptible. 
Las mujeres lanzaban gritos de te-
r ror : los hombres maldecían é incre-
paban á los autores del odioso cri-
men; los soldados, sobrec/JíridoK, no 
se ocupaban de contener á la gente, 
que. corriendo en todas direcciones, 
se atropellaba desordenadamente. 
Por entre este tumulto se vió apa-
recer un guardia de seguridad, que 
ll-vaba en brazos á una criaturita de 
cinco ó seis años con un ojo fuera de 
la órbir i y varias heridas en la cara. 
Ji inlo á la casa 8 8 , y recostado á la 
pared, hallábase una pobre joven, de 
unos dieciocho años, con las piernas 
ded ••o/adas. 
El estupor de la gente, impidió 
también que durante los primeros mo-
mentos fuesen socorridas las víctimas, 
s i e n d o horrible la impresión de todos 
al ver tantas esparcidas por el suelo. 
En la farmacia militar 
La farmacia mili tar establecida en 
la calle Mayor, quedó convertida en 
hospital de sangre. 
A poco, el cura de la parroquia cer-
cana acudía para administrar los úl-
timos Sacramentos. 
Muertos y heridos estaban horrible-
mente desficrurados. 
Restablecida en parte la calma, los 
oficiales del regimiento de Wad-Ras 
y muchas personas, entre las cuales se 
encontraba el Marqués de Lema, em-
pezaron á trasladar los cuerpos d é l a s 
víctimas. 
Al trasportar á un soldado que ago-
nizaba, un sacerdote de la inmediata 
iglesia de Santa María, le administró 
la Unción. 
La ceremonia conmovió profunda-
mente á cuantos la presenciaron, y 
algunas mujeres lloraban á lágrima 
viva. 
E l Eey á Palacic 
Sólo algunos segundos habían trans-
currido desde que sonó la detonación 
cuando echó pie á tierra el Presiden-
te del Consejo de Ministros y se tras-
ladó junto á la carroza de Sus Majes-
tades. 
Estos descendieron del coche y se 
trasladaron á la carroza de respeto 
que les precedía, y en ella emprendie-
ron de nuevo la marcha en medio de 
una ovación delirante que, durante 
los diez ó doce minutos que permane-
cieron en el lugar del atentado, les 
tributaron las personas que pudieron 
conservar su serenidad. 
Llegada de los Beyes á Palacio 
Cerca de las tres y cuarto hizo su 
entrada en Palacio el coche ocupado 
por la Reina Cristina.la Princesa Bea-
triz, el Infante D. Cárlos y el Infante 
heredero. 
Los cuatro denotaban la emoción 
que les embargaba. E l Infantito D . 
Alfonso dejaba escapar por sus ojos 
alguna* lágrimas. 
No habían transcurrido cinco mi-
nutos cuando la Marcha Real que ha-
bía tocado la banda del regimiento 
que daba la guardia exterior de Pala-
cio al llegar la Reina, volvió á dejar-
se escuchar anunciando la llegada de 
SS. M M . 
Los porteros fueron impotentes pa-
ra contener al numeroso público que 
se precipi tó para más de cerca vito-
rear al Rey por haber resultado ileso. 
D. Alfonso no mostraba en su ros-
tro la más ligera emoción. Saludaba 
al público que le esperaba, correspon-
diendo á los entusiastas vítores que se 
le diri.ííían. 
La Reina Victoria no había podido 
borrar aún de su rostro la terrible im-
presión que le produjera el salvaje 
atentado. 
Detúvose el coche frente á la esca-
lera principal del Alcázar. Entonó la 
Marcha Real la banda de Alabarderos 
situada en las galenas altas de Pala-
cio. Los pertigueros hicieron sonar las 
pért igas, y los grandes de España, las 
damas do Palacio, los príncipes, em-
bajadores y enviados extraordinarios, 
el alto personal palatino, el público, 
todo el mundo, en fin, rompiendo la 
etiqueta palatina, prorrumpieron en 
vítores entusiastas á los Reyes. 
Describir el espectáculo sería impo-
sible. Todos los presentes á la escena 
sintieron una profundísima emoción 
que sobrecogía el ánimo al ver una 
muestra de admiración por los Reyes 
y de santa indignación, por lo brutal, 
bárbaro y salvaje del atentado. 
Los Reyes y su séc^iito subieron á 
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las habitaeiones seguidos de todas las 
personas que esperaban su llegada. 
E l suceso visto desde un balcón 
Los balcones de la casa del ilustre 
periodista y ex-ministro señor Mella-
do estaban íi la hora de pasar la co-
mitiva regia, de regreso del templo de 
San Jerónimo, llenos de amigos, de 
cuyos labios, trémulos por el espanto, 
hemos oído, acabado de ocurrir el su-
ceso, un relato de la brutal agresión. 
Acababan de pasar los coches de 
los grandes de España y de los Prín-
cipes extranjeros. E l vocerío popular, 
vitoreando á los regios desposados, 
señalaba la presencia del coche Real. 
Ansiosas todas las miradas se fija-
ban en la gentilísima pareja, que en 
todo y por todo cautiva justamente 
los corazones españoles. 
Se observaban desde el balcón, con 
la ansiedad natural, hasta los detalles 
menores. 
Esta fijeza permitió ver claramen-
te, al avanzar el coche Real, que un 
objeto negro, pesado, caía sobre el co-
che regio. 
Lo lanzaban desde la acera dere-
cha, junto á la Embajada de Italia y 
frente á la calle del Factor. 
Ver eil objeto siniestro y sentiree 
«na terrible explosión fué todo uno. 
La confusión, el pánieo, fué indes-
criptible. Corría la gente, aterrada, 
en todas direcciones, sin orden, atro-
pellándolo todo. Del público caía 
gente al suelo, algunos de ellos en-
sangrentados; las filas de la tropa se 
descompusieron ; varios soldados caían 
heridos, so'ltando el fusil y lanzando 
un ¡ ay ! desgarrador. 
El corazón se oprimía angustiosa-
mente ante el espectáculo terrible, 
único. 
La altura y distancia de los balco-
nes permit ía ver hasta los detalles me-
nores con esta fijeza que imprimen á ' 
la mirada los trances siniestros. 
Cayó la bomba sobre la rueda dere-
cha d'el juego delantero. 
Los caballos, espantados por la ex-
plosión, intentaron galopar; pero al 
poco caían cuatro de ellos muertos ó 
heridos. 
Eran blancos los caballos; cuandó, 
después del suceso, se les vió, tres de 
ellos estaban negros por la explosión. 
A l momento de sonar el estampido, 
el Rey se asomó á la ventanilla del 
coche. La Reina no podía ocultar su 
emeción. 
Los Reyes, como antes decimos, se 
apearon á poco rato y montaron en el 
coche de respeto que les precedía, si-
guiendo hacia Palacio. 
La serenidad, el valor del joven 
Monarca, emocionaron á todos. A l to-
mar el coche de respeto los Reyes, su 
valor se sobrepuso al pánico general 
y estalló en el gentío una ovación in-
descriptible. 
Lo que dice el cochero real 
E l cechero que guiaba la carroza 
real se llama José Tricoz. 
Es tá herido; cuando entró en la far-
macia Mi l i t a r t.onía la cara llena de 
sangre, y quemado el uniforme. 
" I b a guiando—dice—cuando sentí 
un golpe fuerte en la cara." 
Inmediatamente oyó la explosión, 
sintiendo á su lado el fogonazo. 
Los caballos, espantados, pretendie-
ron correr; pero cayeron, unos heri-
dos y otros muertos á poco trecho. 
E l coche sufrió grandísimos desper-
fectos. 
Tricoz vió caer tres palafraneros. 
Tiróse del pescante cuando vió á 
los Reyes apearse del coche, y fué lle-
vado á la farmacia. 
Con él entró el palafranero Fraile, 
que tiene tedo el maxilar derecho des-
trozado. 
L a casa de la bomba 
En el piso 4 . ° del número 8 8 había 
esta'blecida una casa de huéspedes. 
En el balcón del piso por donde sa-
Üió la bomba quedaron muertas dos 
personas. 
La dueña se asomó después de esta-
llar la bomba por un balcón que recae 
á la calle del Factor, pidiendo socorro 
á grandes gritos. 
—Aquí.. . que suban, que hay dos 
heridos. 
Aquello sirvió para confirmar que 
desde allí fué arrojado el mortífero 
ramo. 
Inmediatamente subieron fuerzas 
de la ( íuard ia civil , el Gobernador ci-
v i l , el Conde de Romanones y el jefe 
de Vigilan¿ia y empezaron á instruir 
las diligencias primeras, reconocien-
do todos los papeles de los huéspedes 
de la casa. 
Parece que uno de los huéspedes 
era nuevo, pims hace dos días que 
había entrado en la casa, siendo el 
que ofrece más sospechas. 
Muertos en los balcones 
En la casa del Duque de Ahumada 
la bomba ha sembrado la muerte. 
I La metralla llegó á los balcones, 
destrozando á cuantas personas co-
Estaban en un balcón del .piso prin-
cipal la Marquesa de Tolosa y su hija. 
Ambas quedaron allí mismo muertas, 
doblando sobre los hierros sus cuer-
pos. 
En otro balcón del mismo piso se 
hallaba don Antonio Calvo González, 
secretario defl señor Moret. 
Quedó muerto de una terrible heri-
da en la cabeza, que dió salida á la 
masa encefálica. 
Con él se hallaba su sobrina Car-
mencita Prieto Calvo, hija de Julio 
Prieto. 
También quedó muerta, con una te-
rrible herida en el abdomen. 
Su padre, don Julio, quedó herido. 
E l cuadro en aquella casa era ate-
rrador. 
Las saks estaban llenas de sangre. 
La familia de las víctimas daba gri-
tos desgarradores, que desde la calle 
se oían, aterrando á todos. 
El Marqués de Tolosa, al tener no-
ticia de la bomba, acudió para ente-
rarse de si le había ocurrido algo á 
su señora y á su hija. 
A l entrar en el portal, alguien le 
dijo de sopetón: 
—María y tu mujer han muerto. 
El Marqués cayó presa de un sín-
cope; pero, auxiliado por unos guar-
duias civiles, se repuso y subió á la 
casa, donde halló los cadáveres de su 
familia. 
Otra bomba 
Según el relato de un testigo pre-
sencial, no hubo sólo una bomba, sino 
dos. La primera, que estalló en el sue-
lo, bajo los caballos de la carroza 
Real, y la segunda, que chocó contra 
los hierros del balcón del piso segun-
do, ocasionando el número de vícti-
mas que se conoce. 
Un oficial del regimiento de "Wad-
Ras vió huir por los tejados á un hom-
bre que se supone sea el autor del tre-
mendo crimen. 
J U N I O 
Los muertos y heridos 
He aquí la lista de los muertos que 
publicó " E l Imparc ia l " el 1 . ° de Ju-
nio, haciendo constar que el gobierno 
se negaba á facilitar la noticia sobre 
este punto: 
Muertos.—Señora marquesa de To-
losa ; Teresa Ulloa, de 1 4 años, hija 
de la condesa de Adanero; don Anto-
nio Calvo González; Carmen Prieto, 
de 8 años ; don Luis Fonseca Caballe-
ro, de 2 3 ; don Ambrosio Flores, estu-
diante; capitán don José Basilla; pr i -
meros tenientes don Robetto Reilein 
y don Jacobo Prendergast ; cabo Ma-
riano Sánchez; soldado de la Escolta 
Real José Marqués ; un guardia mu-
nicipal y un palafranero de la Real 
C'ms. i . Mariano López. 
En el Hospital General han falleci-
do un hombre, una mujer y un niño 
de 6 años, heridos en la calle Mayor. 
Heridos.—Luisa Fuentes, 3 6 años ; 
vive Rodas, 1 3 , 2 . ° . 
Luciana Ortega Arco. 2 4 años, ca-
sada ; Paseo de las Delicias, 1 6 , 3 . ° . 
Isabel Pereda, 3 7 años, casada ¡ Ri-
bera de Curtidores, 3 4 , 4 . ° . 
Sixto Dolores López, 3 7 años ; pla-
za del" Rastro, 8 . principal izquierda. 
Carmen Pintado, 4 0 años ; Dos Her-
manas, 2 7 , principal izquierda. 
Bernardino Par rás , 3 7 años, casa-
do: Buenavjsta, 4 1 , 2 . ° . 
Segundo Fernández, 2 6 años ; Ribe-
ra de Curtidores, 1 5 , principal. 
Teresa Rodríguez, de 2 4 años ; heri-
das pronóstico reservado, pierna iz-
quierda. 
Agust ín Hernández, de 2 0 años ; dos 
heridas pronóstico reservado en la 
pierna derecha. 
Guillermo Grande, de 2 2 años ; una 
herida leve en la mano derecha. 
Catalina Corán, de 5 5 años ; dolores, 
contusiones y erosiones en la cabeza, 
pronóstico reservado. 
Manuel del Rey, de 1 9 años ; una 
herida contusa en la mano derecha y 
región parietal del mismo lado, pro-
nóstico reservado. 
Alcente García, de 1 9 años ; herida 
contusa en la rodilla derecha, de pro-
nóstico reservado. 
Soldados Santiago Mendieta, Hila-
rio García, Je remías Marchan, Bruno 
Marcos, Silvino Mayo. Vicente Taber-
nera. Juan Martínez, Juan López, Ru-
fo Familiar. Manuel Arrazola, Zenón 
Llórente y Laureano Banderas. 
Cabos Lorenzo Navalón, Bonifacio 
Castro y Luis González. 
Cornetas y tambores José Martí-
nez, Lorenzo Arias, Lorenzo Valencia, 
Emilio Chinchilla, Mart ín Albertos y 
Gonzalo César. 
Primer teniente del Cuerpo de Se-
guridad don Jacinto Monje; guardia 
municipal núm. 4 1 , Pedro Crispín Ro-
dríguez, y los palafrancros Andrés 
Priego y Basilio Entrena. 
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Los Reyes en las calles 
Desde muy temprano las inmedia-
ciones de Palacio se hallaban el día 
1 . ° de Junio invadidas por la muche-
dumbre. 
Pedía ésta á grandes voces que los 
Reyes se asomasen, porque deseaba 
verlos y ovacionarlos. 
A eso de las diez se abrió el balcón 
central de Palacio que da á la plaza 
de la Armería , y aparecieron los Re-
yes sonrientes y saludando á la mul-
t i tud. 
La ovación fué indescriptible. M i -
llares de manos y sombreros se agita-
ban en el aire. Los gritos de; " ¡ V i v a 
el Rey! ¡Viva la Reina! ¡Vivan nues-
tros Reyes!" eran estruendosos. 
La Reina Victoria, muy conmovida, 
saludaba con la cabeza y con la ma-
no; el Rey agitando ambos brazos. 
Los Reyes se retiraron después á 
sus habitaciones, y á las doce y diez 
se los vió salir de Palacio en automó-
vi l descubierto, sin escolta alguna. 
Vest ía la Reina traje de mañana 
blanco, con sombrero de paja y gasas, 
y llevaba además un amplio guarda-
polvo de automovilista de color hilo 
crudo. 
E l Rey vestía de Capitán General, 
en traje de diario, sin condecoración 
alguna. 
Guiba el automóvil un "chauf-
feur" . 
De t rás del automóvil iba el coche 
Renault, ocupado por la Camarera 
Mayor de Palacio, Duquesa de San 
Carlos; el Presidente del Consejo de 
Ministros y el ayudante Milans del 
Bosch. 
E l público, en cuanto vió á los Re-
yés, p ro r rumpió en vivas frenéticos 
y t r a tó de seguir al automóvil ; pero 
éste llevaba bastante velocidad. 
Una pareja montada de Orden Pú-
blico salió galopando det rás del co-
che de los Reyes. 
Por la plaza de Isabel I I . calle del 
Arenal, Puerta del Sol, calle de A l -
calá y paseo de Recoletos se dirigie-
ron SS. M M . hasta el Obelisco de la 
Castellana. 
E l paso de los Reyes era saludado 
en todas partes con aclamaciones deli-
rantes. 
E l público salía de las aceras co-
rriendo hacia el coche, gritando sin 
cesar. 
Los vivas más variados se escucha-
ban: ¡Vivan los Reyes valientes! ¡Vi-
va la Reina hermosa! ¡ Vivan nuestros 
Reyes! y mi l frases pintorescas del 
pueblo. 
La muchedumbre, enterada de que 
los Reyes habían salido á la calle, se 
fué reconcentrando en la Puerta del 
Sol y sus inmediaciones, en espera de 
su regreso hacia Palacio. 
Desde el Obelisco de la Castellana, 
SS. M M . dieron la vuelta por el paseo 
de Recoletos y el Prado, á salir á la 
Carrera de San Jerónimo. 
Las ovaciones se sucedían y cada 
vez eran más delirantes. 
Cuando entraron los Reyes en la 
Puerta del Sol, se vieron rodeados por 
el públi'co. 
Detuvieron el automóvil, y Moret, 
que hasta entonces había ido de pie 
en su automóvil presenciando la mar-
cha t r iunfal del de dos Reyes, echó 
pie á tierra, pidiendo á la muchedum-
bre que dejase libre el paso. 
Esta se resistió á ello, incansable en 
sus aclamaciones. 
E l automóvil pudo al fin reanudar 
su marcha muy despacio. E l público 
le seguía y vimos muchas personas 
caer al sueío y continuar desde él dan-
do vivas. 
Por la calle Mayor siguieron los 
Reyes hasta la Almudena. Volvía en 
aquel instante del Campamento el ge-
neral Aznar, con su Estado Mayor, y 
ráp idamente los jinetes, cubiertos de 
polvo y con los caballos sudorosos, se 
•colocaron detrás del automóvil, im-
provisando una escolta que llegó has-
ta Palacio, mezclada con la que for-
maba la muchedumbre. 
A l llegar á la Plaza de Oriente sus 
majestades, ascenderían los manifes-
tantes á unos 6 , 0 0 0 que arrollando á la 
policía llegaron hasta las garitas *€ 
la Puerta del Pr íncipe . 
E l Rey hizo parar ante ella su au-
tomóvil V se puso en pie, así como la 
Reina, saludando. 
E l público, aún no satisfecho, pe-
netró en la gran portalada y no cesó 
de dar vivas hasta que los Reyes su-
bieron á sus habitaciones. 
E l espectáculo fué conmovedor. Mu-
chas señoras lloraban. 
Se estacionó la muchedumbre fren-
te á Palacio, aplaudiendo, y aun obli-
gó otra vez á los Reyes á que se mos-
traran al público en el balcón que cae 
sobre la Puerta del Príncipec 
A la una de la tarde se renovó la 
ovación. 
El Rey y la Reina sonreían satisfe-
chísimos. Don Alfonso agitaba su ros 
en una mano y la Princesa ai mielo. "^sa el 
Después de permanecer más A 
co minutos saludando SS \nV c^ 
t iraron. ' ' ' U1- se re. 
La Reina se retiró á sus LtÚ 
nes y el Rey fué á desnaíh blta,iio-
Ministro de la Guerra P ar C011 el 
E l público comenzó á dispersa^ 
Incidente en el Ayuntamiento 
La sesión del día 1 de T i , * ; 
Ayuntamiento de Madrid 2*1? * 
iba a ser j n u y breve v muv tro que 
y sin más importanci¿ que'la riflnquiU 
pbr con las solemnidades t ^ 
el acto justísimo de protest-.r ^ 
el inicuo crimen realizado en l a ? * , ? 
Mayor. 1 Ja ealle 
Y, sin embargo, la sesión ha ^ , 
mas alborotada y tempestuosa n ,» la 
Todos ios representantes de W M 
tintos partidos hicieron uso de la 
ilabra para expresar su protesta 
tra el atentado. a con-
Y en ese sentido Fischer, Encío <5 t 
rez Inclán (Don Heliodoro) y el n 
que de Arévalo propusieron un 
saje en que se hacía afirmación Z 
duelo general que consterna el ah«a 
de Madnd y de simpatía á los I W « 
por haberse salvado del criminal atea! 
Después hablaron, en nombre de U 
minoría republicana, el concejal Saru 
t i l lán, quien se unió á la protesta y í 
la manifestación de duelo; y añadió 
en términos muy claros, que él aun 
que republicano, saludaba á 1m au-
gustas personas que lograron salvai 
la vida, pues en ellas ve, ante tod¿ 
criaturas humanas dignas de respeto 
E l Alcalde preguntó al Ayuntamicii 
to si se adoptaba ese acuerdo por una-
nimádad, y entonces se oyó la voz del 
jefe de la minoría socialista, Pablo 
Iglesias, que decía terminantemente. 
"—Con mi voto en contra . . . " 
No le dejaron acabar, no dejaron 
explicarse á Pablo Iglesias. Se fueron 
contra él casi todos los concejales en 
actitud de agredirle. E l griterío era 
ensordecedor, y por encima de aquel 
espantoso escándaio se oía la voz de 
Pablo Iglesias que repetía "con mi vo-
to en contra" y reclamaba su derecho 
á explicarlo. 
•''No me dejáis acabar, diré todo 
lo que pienso " Yo condeno el 
atentado; pero no simpatizo con los 
Reyes/ ' gritaba Pablo Iglesiaí!. Nadie 
le escuchaba, nadie quería oir expli-
caciones. A l lado de Pablo Iglesias 
sosteniéndole, gri tándo también, esta-
ban los concejales socialistas Ormae-
chea y Largo Caballero. Delante dé 
ellos, defendiéndose, se veía á los con-
cejales republicanos Morayta y Casa-
nueva que reclamaban en vano si-
lencio. 
Nadie se entendía, todo el mundo 
gritaba á la vez. Entonces el alcalde 
abandonó el sillón presidencial, y se 
dirigió á los escaños de los socialistas, 
no para increparlos, sino para reci-
bir sus explicaciones en la seguridad 
de que las dar ían y muy satisfacto-
rias. 
Pablo Iglesias decía que él condena-
ba más que nadie el cobarde é infame 
atentado; pero que votaba en contra 
de que se levantase la sesión y de qu« 
se dirigiese un mensaje al Rey. 
—Voto en contra—decía Pablo Igle-
sias—de que se levante la sesión, por-
que no es justo ni lógico que conti-
núen los festejos, á pesar del duelo 
ocasionado por las víctimas y, en cam-
bio se interrumpa la tarea municipaL 
Si estamos apenados, debemos están» 
para todo, para trabajar y R«« 1 
Vertirnos, más para divertirnos ^ 
para trabajar. Y voto en ejntía-HMJ 
día Pablo Iglesias-del Mensaje «i 
Rey, porque esta minoría no tiene P 
qué manifestar simpatías monarquía 
cas que no siente • „ e «M 
Esto lo decía Pablo I ^ e s i ^ a ^ ÜíSIO 10 a e c i a x ciuiv. ^ — , 
tos, dominando el alboroto, y ^ ^ 
de se esforza-ba en hacer c o m p r ^ | 
á sus compañeros que ^ P 1 1 ^ ' 8 1 ^ ' 
contra de los social^?* ? 
ni derecho para » « f | 
voto en 
había motivo 
nars€- conté-Todas las Peonas sensata con 
n í a n e n que Pablo I ^ s j a s estuvo, man en que r a w i v • en tor-
io menos, inoportuno al decir ; 
ma tan escueta que v?taba teriorc«| 
pero que sus explicaciones p o s ^ . 
cuando le dejaron hablar cu--
le oyó atenuaban el efecto de su v 
mera declaración. 
Entierro de las victimas 
S e v é r i f i c ó a l d í a a - W i m i o - ^ 
dos estuvieron representados 
la Familia Real del 
las É f d e ' í o s oficiales y 
regimiento Wad-Rás, se veritic 
seis de la tarde. . pnlT>ezaroi> 
Desde antes de J«s f PeRn'^Suo^ 
a llegar á la Clínica dol & 
todos los jefes y oficiales de la fi 
E l 
H i D ó d r o m o 
A c a b a d e r e c i b i r e l . " ; ^ s S " r " ' " 
d e a r r e o » ^ « ^ o » 
q n e h a v e n i d o á la " 
500 LIM0NÍ^ArS>N! 
f a b r i c a d a s d e espro ' tld 
p a r a e s t a c a s a , f o r m a » * 5 S O N E L E G A X T F ^ 1{,r,:^ 
V I S T O S A S \ F l 1 
" „ mi *rtoT L o s p r e c i o s r i f l e n c o n ^ 
. •son de ff-»» ^ , A(fl 
. l a s C A P A 5 » PC a l i g u a l q u e l a s ^ d ^ c a -
q u e e s e l orgaW* 
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áe Madrid libres de servicio y 
as secciones del regimiento de 
vjad-^8' Escolta Real y Alabarde-
^ 1 aspecto que presentaba la calle 
^winsa miíl'titud que aguardaba el 
^ de la triste comitiva. 
P8Leron llegando casi todos los prín-
• «s extranjeros y embajadores ex-
^ j^ j ! !a r ios con sus respectivos sé-
í í ^ n f a n t e don Carlos, vistiendo uni-
( n^ de general de brigada, acompa-
> rio del infante don Fernando v del 
"ríncipe Alejandro de Battenber- Ue-
? on á Jas seis en punto, y poco des-
^lés el príncipe de Baviera y los prín-
Les Alfonso y Raniero. 
r ¿ las seis y veinte fué sacado en 
hombros de sus compañeros de pro-
moción el cadáver del capitán Rasilla. 
poco después los restos del teniente 
¿endergast , fueron sacados en hom-
1*03 de sus compañeros de promoción. 
En e) tercer coche fué depositado 
el ca'dáver del teniente también de 
,^ad-Kas señor Reilli . 
' ^ continuación, en las otras cinco 
princesa era imponente por la 
carrozas. fueron colocados los^eretros 
¿ue •contenían los cadá veres de ios sol-
dados de 'Wad-Ras Lorenzo Guerrero 
Gregorio Sánchez, Isaac Romanilla, 
Guillermo Gracias, y el de la Escolta 
Bcal José Márquez. 
En todas las carrozas fueron depo-
rtadas varias coronas de las familias 
."'de los muertos, de sus compañeros y 
del general francés, enviado extraor-
fciario Mr. Dalstein. 
De todos los féretros pendían cin-
tas que fueron llevadas por los oñeia-
fefi compañeros de los muertos del re-
'gimiento Wad-Ras y de la Escolta 
Beal. 
Detrás de las carrozas iban infini-
flad de jefes y oñciales de la guarni-
eión de Madrid. ^ 
El duelo l'e presidían los infantes 
don Carlos y don Fernando, el prínci-
pe de Baviera, los enviados extraordi-
narios, el general Pacheco, el Presi-
i dente del Consejo de Ministros, los 
Ministros de la Guerra. Marina, Fo-
mento y Gobernación: el capitán ge-
nera! de Castilla la Nueva, el Gober-
nador Mil i tar y varias otras autorida-
des civiles y militares. 
La comitiva se dirigió por la calle 
dé la Princesa á la de Leganitos ba-
jando por la Puerta del Sol, calle de 
Alcalá, á la Cibehs, donde se separó 
del cortejo el coche fúnebre que con-
ducía el cadáver del teniente señor 
Prendergast, para tomar el camino 
de la Sacramental de San Justo, don-
dé fué enterra-do. 
Los demás cadáveres fueron condu-
cidos al cementerio del Este. 
E l Rey y los heridos 
A las cuatro de la tarde del día 2 
de Junio salió el Rey de Palacio, acom 
panado del Pr íncipe don Carlos, d i r i -
giéndose al hospital del Buen Suceso 
para visitar á los heridos. 
El Rey y su reducido acompaña-
miento penetraron en la sala de ciru-
gía y allí vio á trece heridos. 
El Rey, después de enterarse de su 
estado, les prodigó toda clase de con-
suelos. 
Después se dirigió el Rey á otra 
habitación, donde se encontraba el te-
niente de Seguridad don Jacinto Mon-
jas. 
Cuando entró don Alfonso, este he-
rido se hallaba muy postrado. 
Después de visitar los heridos se di-
rigió S. M . á las capillas ardientes, 
donde se encontraban los cadáveres. 
Su Majestad se despidió del Obispo 
de Sión y del director de la Clínica 
*le urgencia y se dirigió al palacio de 
la Infanta Isabel, donde estuvo breves 
wiomentos, marchando después á Pa-
lacio. 
§ El público, que advirt ió la presen-
cia del Monarca, en el Buen Suceso, 
•fomó en pocos instantes apiñados 
.gnipos y le atílamó á la salida con 
¡iverdadero entusiasmo. 
t ' E l Rey manifestó al director de la 
Clínica que entre muertos y heridos se 
i aproximaba á cien el número de las 
Víctimas. 
E l autor del atentado 
"Poco á poco—dice " E l Correo"— 
van conociéndose nuevos detalles que 
Permiten reconstruir la horrible esce-
na del atentado. 
El autor de éste, Mateo Morrals, es 
^ muchacho joven, afeitado, con U-
sote rubio, de buen aspecto; se halla-
ba solo en el balcón de la casa de 
^spedes de la calle Mayor, núm. 88. 
Uesde luego llamó la atención de 
t gente el hecho de flne cuando 
WOG ios balcones estaban llenos, en 
aquel 
Este 
c&tuviese un solo individuo. 
veces, y su serenidad era tanta que 
estimo "f l i r teando" con las señoritas 
que había en los ba'lcones próximos. 
Morrals había encargado flores á la 
portera -de su casa para arrojar un 
ramo al paso de la regia comitiva. 
Muchas personas le vieron con él an-
tes dé la llegada del coche regio, ob-
servando que predominaba en él el 
color verde. 
Cuando el coche llegó, naturalmen-
te, la atención de todos se coucertó en 
los réalles esposos; pero no tanto que 
no pudiese verse por el aire el ramo 
verde, cuyo volumen era tan grande, 
que á alguien extrañó e! tamaño. Oyó-
se casi ins tántaneamsntc la explosión; 
sin darse cuenta del todo lo qur1 suce-
día, varias personas notaron que en 
el mismo momento de caer el ramo 
por el aire, Mateo Morrah desaparecía 
del balcón. 
Siguió el terrible desconcierto do 
que ayer se dió cuenta. La gente se 
atropellaba desonlcnadi-imente. Entn; 
el horrísono estrépito de los gritos de 
espanto y los ayes de dolor, unos pug-
naban por entrar y otros por salir de 
la r a s a . En tales condiciones no es ex-
traño que el autor dosapareciera—gri-
tando, según so asegura, ¡Qué crimen! 
¡Qué atrocidad!—y que cuando la.po-
licía aisló el grupo de casas pudiera 
encontrarse ya lejos de allí. Pero las 
personas que le vieron conservan in-
deleble recuerdo de é l ; le reconoce-
r ían entre dos mi!, y es seguro que, 
una vez detenido, la identificación se-
rá faci l ís ima." 
Morrals el día SO 
El dueño de una de las tribunas ¡ H i -
la ia das 5n los solares de Medinaceli, 
ha hecho- interesantísimas revelacio-
nes, que permiten reconstituir cuanto 
hizo el día 30, víspera del atentado, el 
anarquista Morrals. Prueban estos da-
tos, con detalles nuevos, la premedi-
tación del asesino. 
La tr ibuna de que se trata estaba 
situada frente á la fuente de Neptuno 
y es una de las •que se hallaban más 
cerca de la comitiva regia. 
E l dueño recibió el día 30 la visita 
de un caballero, muy bien vestido y 
con sombrero de copa. • 
Pidió tres billetes de la tribuna, en-
cargando que estuviesen muy cerca 
del paso del cortejo, en la misma es-
quina y en la primera fila. 
—¿Es que quiere usted hacer foto-
grafías?—le preguntó el dueño de la 
tri'buna. 
Sí ; para hacer fotografías y otras 
cosas más—respondió enigmáticamen-
te el interpelado. 
E l dueño de la tribuna satisfizo los 
deseos del comprador, entregándole 
los tres billetes solicitados. 
Eran de primera fila, y estaban los 
asientos "situados en la esquina de la 
plaza de Cánovas. 
A l poco rato de haber ocurrido to-
do esto volvió por aquel lugar y habló 
nuevamente con el dueño el mismo 
sujeto; pero completamente cambiado 
en su indumentaria. 
Iba trajeado de gris y llevaba som-
brero Panamá . 
Interpeló al dueño de la tribuna, so-
licitando que le devolviese el dinero 
entregado y recogi-era los billetes de 
tribuna, que ya no le servían. 
Alegó, como razón para este cambio 
que había encontrado sitio más apro-
pósi to para sus deseos. 
E l dueño se negó á devolver el di-
nero. 
Mientras el ex t raño sujeto hablaba 
con el amo, el dependiente conversó 
con el cochero. 
Contó al dependiente el cochero que 
hacía algunas horas servía á tal pa-
rroquiano. 
Le habían chocado grandemente 
muchas de las cosas que hacía. 
No vacilaba en afirmar que se tra-
taba de un señor ext raño. 
Yendo en el coche por las calles le 
hizo parar varias veces el vehículo pa-
ra hablar con algunos sujetos que en 
su camino encontraba. 
Cruzaban breves palabras caballero 
y viandantes, y el coche seguía corre-
teando calles. 
El sujeto ex t raño cortó esta conver-
sación, volviendo al coche. 
Nada más supieron de tal sujeto en 
la tribuna, pues no se presentó al día 
siguiente para presenciar el paso del 
cortejo. 
E n la estación de Tcrrejón.—Un hom-
b r e sospechoso.—Preparando el via-
j e á Zaragoza.—Almuerza en Los 
Jaraloes .—Intervención de un guar-
.'da jurado.—Asesinato de éste.—Siú-
' cidio del hombre sospechoso. 
Torrejón de Ardoz 2. 
Bdgúü testigos presenciales, á las 
dos de la tarde de hoy se presentó en 
entró y salió del balcón varias la estación del ferrocarril de este pue-
blo un hombre vestido con pantalón y 
bluisa azules, completamente nuevos, 
el cual preguntó á los empleados de 
la línea, cuando salía el primer tren 
para Zaragoza. Se le contestó que el 
primer tren que salía era el correo, y 
que lo hacía á las ocho y diecinueve 
de la noche. 
Entonces el hombre de la blusa se 
dirigió á un ventorro inmediato, t i tu-
lado k<Los Jaraices," donde pidió de 
comer. 
Mientras lo hacía, el dueño S"l ven-
torro y otras personas que allí estaban 
cayeron en la sospecha de si aquel su-
jeto sería un criminal escapado, no 
faltando quien apuntase la idea de 
que tal vez fuese el autor del crimen 
anarquista de la calle Mayor. 
Hablando unos con otros los que es-
ta suposición habían tenido, decidie-
ron acudir á la autoridad más próxi-
ma para que interrogase al hombre de 
la blusa, y pensaron en el guarda ju-
radó de lé posesión llamada "Soto 
de Aldovea." Este guarda jurado, lla-
mado Alfonso Vega, se ofreció desde 
luego á prestar aquel servicio, y se 
presentó en el ventorro de "Los Ja-
r a í c e s . " 
In ter rogó Alfonso Vega al hombre 
sospechoso, y le requirió para que le 
acompañase á Torrejón á fin de que 
allí, ante la autoridad competente, ex-
hibiera su cédula y acreditase su per-
sonalidad. 
Bj hombre sospechoso no opuso la 
menor resistencia. Se levantó del asien 
to en que estaba terminando su al-
muerzo y marchó con el guarda jura-
do camino de Torrejón. 
Iban los dos á buen paso, el uno al 
lado del otro. De repente, el detenido 
se paró, y sacando de su faja un re-
volver, disparó sobre Alfonso Vega. 
El proyectil produjo la muerte ins-
tan tánea del guarda jurado, que cayó 
de bruces sobre el suelo. 
Inmediatamente después, el hombre 
sospechoso se dirigió á su propio cuer-
po el cañón del revólver : disparó de 
nuevo y se suicidó. La muerte del ase-
sino fué también ins tantánea. 
Pocos momentos después, las gentes 
que estabam en el ventorro de "Los 
J a r a í c e s " se dieron cuenta de lo ocu-
rrido. Dieron cuenta á la Guardia Ci-
vi l , la que se presentó con el juzgado, 
siendo conducidos los cadáveres al de-
pósito del cementerio de este pueblo 
de Torrejón. 
Se ha observado que las señas da-
das del huésped del pis'o cuarto de la 
derecha de la casa 88 de la calle Ma-
yor, coinciden bastante con las del 
asesino y suicida de "Los Jaraíces . 
Llevaba el bigote recortado, no afei-
tado. 
Otro detalle importante es ei de que 
el suicida presenta heridas leves en 
los dedos de una mano. Llevaba cu-
biertas estas heridas con unos trapos. 
También tiene una ligera rozadura en 
la nariz. 
Interesantes detalles complementarios 
íorrejón 3. 
E l Alcalde de .Tor re jón de Ardoz, 
dirigió á las diez -de la noche al Go-
bernador el signiente telegrama: 
" E n la carretera de Aja lv i r á Ex-
tremera, en el Término de Torrejón 
y en el kilómetro 1 1 , donde es tá el 
ventorro de los " J a r a í c e s , " se pre-
sentó un individuo que, desde el pr i -
mer momento, el guarda jurado Ve-
ga y el ventorrero estimaron sospe-
choso. Hablaban con él de los suce-
sos de Madrid y le vieron emocionar-
se. E n el acto el ventorrero se'vino 
á Torre jón á dar conocimiento de ello 
á la Guardia Civil . Entre tanto el 
guarda jurado Vega dijo al pasajero 
que se viniera con él á Torrejón, y a l 
retirarse como unos cincuenta metros 
del ventorro, en dirección al pueblo, 
sin mediar cuestión alguna, el indivi-
duo ext raño sacó nna pistola Bro-
wich é hizo fuego sobre el guarda j u -
rado, dejándole muerto en el acto en 
medio de la carretera: le había atra-
vesado la cabeza, de un balazo. Inme-
diatamente, y á poca distancia de don-
de había caído el guarda, se pegó un 
tiro en el pecho el individuo extraño, 
que murió al cuarto de hora." 
E l asesino y suicida iba vestido de 
obrero, con camisa, pantalones y blu-
sa completamente nuevos. Cubría su 
cabeza nna gorra y llevaba en un bol-
sillo un pañuelo de yerbas, en el que 
estaban guardado un trozo de'pan y 
otro de queso. Llevaba encima tam-
bién otros dos pañuelos sin hacer los 
•dobladillos, esto es, comprados en 
cualqnier tienda, mejor aún, en un 
baratillo de calle, en las^ que expén-
dense los pañuelos uno á uno ó por 
docenas ó metros. 
No se ha encontrado en el cadáver 
n ingún documento, carta ó tarjeta. 
$50.000 D E PRESÜPÜEST0 í M k PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
HÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¿vos (oioarros de '¡Brea de esta marca á Juzéar por el 
insumo que de los mismos hace el público inteliéente, son los 
rriej'ores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
e f t ¡as cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
Que - constituyen nuestros regalos. 
Se le han encontrado, sí, ciento ochen-
ta y tantas pesetas en papel y cobre; 
un reloj extra plano: una pistola 
Browich de siete tiros, dos de ellos, 
descargados, y en un bolsillo, una 
párgá de siete tiros más. 
El anarquista (pie ha venido á mo-
rir matando á Torre jón de Ardoz, es-
alto, delgado, tiene el bigote recor-
tado con ligeras, y se observan ara-
ñazos, ó señales de heridas en los de-
dos índice y pulgar de la mano iz-
quierda, y en el rostro, en la parte 
alta de la nariz. 
Los ventorreros de "Los J a r a í c e s , " 
dicen fine lo oyeron hablar con indu-
dable 'pronunciación catalana, y ad-
virtieron que era un tipo fíno, con las 
manos blancas, sin callosidades ni ne-
gruras, propias de los oficios mecá-
nicos. 
E l d€=sventurado guarda jurado, es 
natural de Loeehes. Deja seis hijos, 
á todos pequeños. Cumpliendo su de-
ber, entrega á España esta familia 
desventurada. 
E l anarquista de la calle Mayor, el 
sospechoso de Carabanchel, el asesino 
y suicida de Torrejón, estuvo en la Es-
tación de este último pueblo citado y 
durmió un rato en uno de los bancos 
de la sala de espera, hallándose cerca 
de él, un mozo del servicio ferroviario. 
Hablaba éste con otras personas del 
suceso de la calle Mayor, y el mozo 
d i j o : 
— A l que ha cometido ese crimen 
contra nuestro Rey, había que hacer-
le salchicha. 
Entonces el viajero, que parecía 
adormido en el incómodo banco de 
madera, se levantó encolerizado y ex-
clamó : 
—¿Qué dice usted? ¿Qué palabras 
son 'esas? 
E l mozo de la Estación que había 
pronunciado el juicio anterior, con-
testó : 
—Con usted no va nada. 
Versión Oficial. 
En el Gobierno Civi l se dió la si-
guiente versión acerca del hecho:. 
" S e r í a n sobre las siete y media de 
la tarde, cuando se presentó en un 
ventorro del camino de Alcalá, inme-
diato á Torrejón de Ardoz, un joven 
de aspecto distinguido, que vestía tra-
je azul, como de obrero mecánico, al-
pargatas blancas y gorra. 
Acercóse á una niña y le pregun-
tó sobré qué hora pasaba por allí el 
t ren que se dir igía á Barcelona. La 
n iña contestó que pasaba muy de no-
che. E l joven dirigióse al mostrador 
y pidió una tajada de bacalao, un tro-
zo de pan y un poco de vino. 
Estando comiendo, el guarda j u -
rado del sotillo del señor Snárez Val-
dés sospechó del individuo, por coin-
cidir todas sus señas, ojos azules, tez 
morena, elevada estatura, etc., con 
las dadas por la prensa del autor del 
atentado anarquista, y vió que en la 
mano derecha tenía, á modo de venda 
un -lienzo. 
E l viandante abandonó el vento-
rro buscando caminos extraviados, 
sin duda, para llegar á la Estación de 
Alcalá, y de t rá s de él fué el guarda 
jurado. 
Cuando 'llegaron á una cuesta, el 
guarda se adelantó, deteniéndole y 
p regun tándo le : 
—¿Tiene usted documentos? 
Contestó é l : 
—No llevo nada. 
—¿Quién es usted? volvió á pre-
guntar el guarda. 
Y rep l icó : 
— ¡ Q u é ! ¿Le interesa á usted? 
— S í ; siga adelante. 
Y así continuaron andando poco 
tiempo. 
De improviso, el detenido se vol-
vió contra el guarda jurado, dispa-
rándole un tiro de revólver que fué 
herirle en el pecho, dejándole 
muerto en el acto. 
Enseguida in tentó escapar, pero 
las gentes del ventorro, apercibidas 
ráp idamen te del hecho, salieron en su 
persecución. 
A l verse perdido, se suicidó, dis-
parándose u n t i ro en el co razón . " 
Antecedentes de Morrals 
Barcelona 3. 
ü n redactor de " E l Noticiero Uni-
versal" ha ido hoy á Sabadell con el 
fin de entrevistarse con la familia de 
Mateo Morrals autor del atentado con-
tra el Rey. 
Dicha familia la componen personas 
honradísimas, que consideran 5 Mateo 
como persona ajena á la casa por ha-
berse enemistado con todos los pa-
rientes. 
Cuando Mateo era casi niño, su pa-
dre, cifrando en él sus esperanzas, le ¡ 
envió á estudiar á los principales cen-
tros fabriles de Francia. 
Volvió Mateo del extranjero cuando 
tenía dieciocho años, engreído y orgu-
lloso por los conocimientos que poseía, 
y se puso al frente de la fábrica, de-
jándose sentir pronto ios efectos de su 
carácter despótico y absorbente, que 
!e granjeé la ant ipat ía de todos. 
Íja familia, descorazonada, veía des-
vanecerse las ilusiones y esperanzas 
que en él cifrara. 
Mateo viajó luego los productos de 
la casa, y en estos viajes hizo frecuen-
tes visitas á Barcelona, don le '-ólo ha-
blaba con significados anarquistas. 
En vista de ello, el día Io. de Enero 
del año actual el padre de Mateo en-
t regó á éste diez mil pesetas que le co-
rrespondían do los beneficios en el ne-
gocio durante el año anterior, y le des-
pidió. 
Mateo marchó á Barcelona, viviendo 
en diferentes casas, la úl t ima en la 
plaza de Cataluña núm. 12. 
Se supone que durante ese tiempo 
hasta el 20 de Mayo, cuando marchó 
á Madrid, nada útil hizo. 
Su ear.icter era taciturno y s ó ^ leía 
periódicos anarquistas. 
En la úl t ima citada casa en que ha-
bitó hay aún maletas de su pertenen-
cias, de las cuales se incautará el Juz-
gado. 
Alfonso XI IT ante el pelisro 
La prensa extranjera por medio de 
sus corresponsales, ride homenaje uná-
nime á la serenidad de que dió mues-
tras Alfonso X I I I . en medio de la te-
rrible catástrofe de la calle Mayor. 
Ya en otras ocasiones había dado el 
Rey grandes pruebas de su sanrre fría. 
Las dió en Par í s cuando el atentado 
de la calle de Rohan, las ha dado en 
Aíadrid, y en todo momento y en tocia 
fcasión, cuanto mayores son las pre-
cauciones de los que le rodean más 
completa es su confianza y su despre-
cio de los peligros. Aún está muy fres-
co el recuerdo de su viaje á Sevilla. 
D. Alfonso conocía los temores del 
Gobierno y de las autoridades, temo-
res que no se referían, naturalmente, 
al noble pueblo sevillano, y sin embar-
go hizo tal ostentación de sus arrestos 
que rayaba en temeridad. 
Con motivo de la tragedia reciente, 
se han reconocido una vez más estas 
altas cualidades, esta altivez de raza 
que caracterizan al Re3r. 
Por lo mismo, no deja de sorprender 
una anomalía que salta á la vista al 
repasar la prensa extranjera. 
En los artículos de fondo y en los 
telegramas de los corresponsales espe-
ciales se describe detalladamente y con 
frases de entusiasmo el frío valor del 
monarca. Pero en esos mismos periódi-
cos, impreso en lugar secundario y con 
letra menuda se ha desll/ado un tole-
grama de la Agencia Reuter .en que se 
da una versión absolutamente ine-
xacta. 
Dice ese despacho que el Duoue de. 
Hornachuelos abrió la portezuela de la 
carroza real, y unos periódicos añaden 
que el Rey se arrojó en sus brazos 
(véase el "New York Hera ld" ) , y 
otros que S. M . entró en Palacio llo-
rando. 
La versión es falsa en absoluto. En 
primer lugar, el Duque de Hornachue-
los no se encontraba en el lugar de la 
catástrofe. E l grande de España de 
servicio lo era el Conde de Benalúa, 
E n cuanto á la entrada del Rey en Pa-
lacio, no es fácil que pueda ser olvidada 
por los que la presenciaron. Tales fue-
ron los alientos de que daba muestras 
el soberano. 
Así lo hacen constar todos los pe-
riódicos. 
Gastón Calmette hace en " L e Fíga-
r o " un vibrante elogio del valor del 
Rey. 
" L e Gaulois" publica el consabido 
telegrama de la Agencia Reuter, ha-
ciendo constar que no han llegado á 
su poder los despachos de su corres-
ponsal especial M . de Maiziére. 
• 'Dai ly Chronicle" escribe: " E i Rey 
y la Reina se condujeron, como era de 
esperar, con* nna serenidad absoluta 
ante el peligro." 
" D a i l y M a i l " , en el telegrama de su 
corresponsal, dice que en el momento 
de la explosión se produjo un pánico 
enorme, y que el Rey, desde el carrua-
je, inquirió el daño causado por la 
bomba, y alzando la voz, ordenó que el 
cortejo siguiese su camino, después de 
haber enviado un caballerizero para 
tranquilizar á la Reina Cristina y á la 
madre de su esposa. 
" L a reina Victoria—sigue el " D a i l y 
Mail"—estaba densamente pááida. pe-
ro sonriendo con mucho valor ." 
"Mon ing Post" escribe. " l i a conduc-
ta del Rey D. Alfonso' en esta ocasión 
no se olvidará fácilmente. Con la tra-
dicional gallardía del cabal'lero espa-
ñol, irguióse y saludó á la mult i tud. 
8 
La Reina mostró igualmente que mere-
cía ser hija de Inglaterra y de Es-
p a ñ a . " 
Otros periódicos hacen constar que 
el Rey y la Reina mostraron una ma-
ravillosa sangre fría. 
Ningún corresponsal especial,-al des-
cribir la entrada en Palacio, lo hace 
como la Agencia Reuter. ¿De dónde ha 
sacado, pues, la Agencia toda eso de la 
intervención del Duque de Horna-
chuelos y de las lágr imas del Rey? 
Aún siendo muy caluroso el home-
naje tributado á Don Alfonso, toda-
vía, no da la medida justa del valor 
demostrado por el Rey quizá porque 
no han trascendido ciertos detalles. 
Lo mismo puede decirse de la Reina 
Victoria. 
N i un solo segundo seo cupó el Rey 
de su propia persona. 
Cuando la terrible explosión levantó 
en vilo la carroza y cayeron rotos los 
cristales, D. Alfonso no tuvo más pen-
samiento que proteger á su joven es-
posa. Después le vieron millares de 
personas dirigirse á la carroza de res-
peto saludando al pueblo militarmente. 
Ya en la carroza, al ver manchado 
de sangre el vestido de la Reina, la i n -
terrogó repetidamente con gran ansie-
dad si estaba herida. 
Y es digna de ser conocida la res-
puesta de Doña Victoria Eugenia : 
—Te juro que no; tranquil ízate. Yo 
te probaré hoy que soy digna de ser t u 
mujer. 
Después la vieron millares de perso-
nas saludar al pueblo y agitar el pa-
ñuelo. La terrible emoción .sólo se des-
hizo en dulces lágrimas al abrazar á 
su madre 
En cuanto al Rey, entró en Palacio, 
r ígido el cuerpo, marchando militar-
mente, serio el rostro y gritando á sus 
ayudantes: " ¡Ca lma , mucha i-alma! 
¡No ha pasado nada!" 
Bien puede decirse que. de todos -os 
que se vieron envueltos en la tragedia 
fué D. Alfonso el que demostró mayor 
serenidad y sangre fría. 
Esto dice " E l Imparcial" . al que el 
Duque de Hornachuelos ha escrito una 
carta desmintiendo lo que de él asegü-
ra la Agencia Reuter. 
P i e z a s de c r e a U n o pu-
ro con 30 v a r a s á $3.30 
pieza , F2M a i G b O . 
Donativos recibidos en el Asilo 
" H u é r f a n o s de la Pa t r i a " en el mes 
de Mayo: 
En esnecies. 
E l Mercado d e ' T a c ó n : 200 Ib de 
pescado, donadas por el industrial se-
ñor Aurelio García. 
E l departamento de policía : dos sa-
cos de pan. 
E l Juzgado Correccional del Primer 
Dis t r i to : una canasta de pan. 
E l Administrador del Matadero: 
una res vacuna en 33 kilógramos de 
peso, decomisada por la 6a. Estación 
de policía. 
Quinta Estación de pol icía: un ta-, 
blero de dulces. 
Sexta Estación de Pol ic ía: 13 ib de 
pescado. 
Décima Estación de Policía: 36 Ib 
de carne. 
Idem idem ídem 18 iden ídem. 
Sr. Enrique Aldabó : un garrafón vi* 
no de Jerez seco. 
Dr . Mart ín Novela: dos frascos ga-
lón de Emulsión en nombre de los 
señores Scott & Brovni. 
Dr . Gerardo Fernández Abren: tres 
frascos Emulsión de "San Carlos". 
Farmacia " L a F é " del Dr . Carlos 
A. Moya: tres frascos E l i x i r de Coca, 
Cola y glicerofosfato y tres de Bau-
yoatina. 
Sres. Crusellas y Comp.: seis barras 
jabón amarillo. 
Fáb r i ca " L a Cubana": media do-
cena de escobas. 
Fábr ica de hielo " L a Universidad": 
34, dos @ hielo diarias. 
Panader í a s " L a Central", " E l Dio-
rama" y " L a Balear": 20 panes dia-
rios cada nna. 
Los Mercados de Tacón y Polvorín, 
los donativos semanales. 
Efectivo 
Prfoducto de la mitad de un benefi* 
cío del F ron tón " J a i A l a i " á los 
" H u é r f a n o s ele la Patr ia", incluyendo 
sobreprecios de localidades: $611.67 
plata. 
Donativo del Dr. Raimundo Cabre-
ra : $4.24 oro. 
Señores que abonaron sobreprecio 
por los palcos: Sra. Josefina Baldosa-
no de Herrera, Sra. Viuda de Hidal» 
go, Sr. A . Primelles, el Banco Xa clo-
na 1.. Dr. Enrique For tún . Sr. Juan Pe-
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<áro Baró, Sr. Fernando Freyre An-
drade, Sr. Carlos E. P e ü a l ^ r , señores 
Tnñán, Dr. José L . Castellanos, La 
Casa Grande*'. 
E l Sr. Enrique Aldabo otorgo una 
acción del Banco Naoional de Cuba a 
favor de la niña,que resultase agracia-
da en el sorteo celebrado entre las 
asiladas el día 20 de Mayo, siendo la 
agraciada la niña Juana Fernandez. 
¡ V I V A E I ^ L U J O ! 
C o n s t i t i i Y e u n a f o r t u n a i n m e n s a ol 
d i n e r o q u e l i a n « a ^ d o ú l t i m a m e n t e 
f ^ r i a r n T s m a d r i l e ñ a s e n t e l a s , p a r a 
Testídos c o n m o t i r » d e l a s -randes 
fiestas c e l e b r a d a s p a r a s « l c f ^ 
m a t r i m o n i o d o l o s r e y e s A l f o n s o y 
E l ¿ a s p r i n c i p a l e s t i e n d a s d e r o p a y 
s e d e r í a s h a n q u e d a d o c o n sus a n a -
q u e l e s d e s i e r t p s ; t o d o lo h a n r e n d i -
d o . L o m i s m o p a s a a q u í . c o n la*» t e -
l a s q u e v e n d e n " L o s j > r é f c i o s F i j o s " , 
d e s a p a r e c e n q u e es grusto. 
DOnÁÑQI^S INGLESES 
1$ ide Junio de 1906. 
Sr. Editor d»l Diario de la Marina. 
Muv señor mío : Én la calle de Sa-
ma, Manianao, eirviendo de postes á 
la casa número 39, se encentran dos 
cañones que parecen ser ingleses, 
puesto que llevan la corona bri táni-
ca y las iniciales " G . 3 R.", además 
de la flecha ancha (Broad A r r o w ) , 
la marca que pone el Gobierno inglés 
pobre toda marca de ef ectos y pertre-
chos, y ciertos números que probable-
, mente indican la bater ía ó el regi-
miento á que,pertenecían. 
George l i l i rednó desde 1760 hasta 
1830 correspondiendo asi la fecha con 
el sitio de la Habana en 1762. 
Los cañones son cuidadosamente 
inutilizados con clavos/en el oido, y 
todos los brazos ó ejes ^ue descansan 
«a lo« carruajes. 
Ser ía muy interesante saber en que 
condiciones fueron capturados ó aban-
donados, y en aquel oaso, como prue-
ba del valor de los heroicos defen-
sores, merecen una poéicáón más dig-
na. 
Soy de usted muy atto. y s. s. 
Un Inglés.. 
" C o m p l a c i d o 
Sr. Director d€¿ Diario de la Marina. 
; Muy señor mío i 
E l que suscribe lo agradecería in-
sertara en el periódico que usted tan 
dignamente dirige, esta carta, que 
me dispensará si alguna falta en ella 
encontrara. 
Hal lándome en esta Isla, cuya pros-
peridad conserve Dios etémaióente , 
y viendo que la mayor parte del muy 
honrado y culto públit-o habanero 
acogía con gusto los pianos ambulan-
tes, no tuve roparo en comprar uno 
que me costó introducirle en la Isla 
noventa y ocho pesos oro americano 
y diez y siete de patente. 
Ahora bien: hoy me leyeron un ar-
tículo del periódico " E l Mundo", di-
rigido al Alcalde, sobre dichos pia-
nos y no me parece nada correcto, 
porque.si ese señor quiere ver la v;í 
gancia de los organilleros, que se pe-
gue á uno de éstos y verá que por la 
noche no le quedan ganas de darle al 
manubrio. 
Respecto á lo que llama mendici-
dad, ha de saber ese señor que creo 
conocerá bien al alegre público haba-
nero, que las porras gordas y chicas 
las botan porque honran el arte divi -
no y que no obligamos á nadie para 
que nos las' den sino de buena volun-
tad, por lo que quedamos agradeci-
dos. 
Ahora bien; yo mismo llamo la 
atención de la autoridad para que el 
que falte sea castigado severamente 
y hasta se le prohiba tocar; pero 
usted comprenderá que todos no va-
mos á pagar lo que uno hace. 
Me dispensará sea tan extenso. F̂ s 
to no es más que para que sepa ese se-
ñor que un organillo cuesta bastante 
en la Isla y que con él se trabaja bas-
tante y si no que lo pruebe. 
Le anticipa las gracias y le desea 
largos años de vida su affmo. y s.s.s. 
Juan Prieto. 
Habana, 20 de Junio de 1906. 
4 S O S T 0 S V A R I O 
Para el Senado. 
. *Er "Senador Betancourt, ha citado 
para esta noche á las ocho y media 
tn los1 salones del Senado, á los Sena-
4ores y Representantes moderados pa-
r a tratar de la solicitud de un crédito 
á favor de los perjudicados por efec-
to de las recientes inundaciones ocu-
rridas en la Provincia de Matanzas. 
E n dicha reunión se t r a t a r á de 
asuntos relacionados con la inunda-
ción del Roque y de los estudios reali-
zados para evitarla en lo sucesivo. 
Audiencia 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha -concedido para esta- tarde la 
audiencia solicitada por el Represen-
tante señor Portuondo, para presen-
tarle al Director del Hospital de San-
tiago de Cuba, doctor Neira. 
Petición de indulto. 
El Sienador señor Betancour, ha so-
licitado del Ejecutivo, el indulto de 
la pena impuesta á la menor Rita 
Campos, por infracción del Código 
Postal. 
Separado 
El Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha separado de la carrera judicial al 
señor don Juan Arango y García, ex, 
Jue^ de Instrucción del Este de la Ha-
bana y Magistrado electo para la 
Audiencia de Pinar del Rio. 
Incendio 
En el Gabriel fueron destruidas en 
la madrugada de ayer, por un horro-
roso incendio, cinco casas. 
No hubo desgracias personales. 
E l General Núñez 
Esta noche saldrá por el ferrocarril 
Central con dirección á las Villas, el 
Gobernador Provincial señor Núñez, 
donde piensa permanecer algunos 
días con el sólo objeto de solventar 
algunos asuntos particulares que allí 
tiene pendientes. 
E l general Núñez niega el carácter 
político que algún colega le dió á ese 
viaje. 
Comunión 
En la iglesia parroquial del Veda-
do recibieron la santa Comunión de 
manos del l imo, y Redmo. señor Obis-
po de la Habana, los niños huérfanos 
de la Patria. 
E l acto fué conmovedor. 
Enhorabuena 
E l estudioso joven Manolo Cores, 
hijo de nuestro distinguido amigo el 
señor don Joaquín Cores, aoaba de 
sufrir los exámenes para el segundo 
curso de bachillerato, en las asigna-
turas, de geografía é inglés, primero 
segando curso, alcanzando las más 
honrosas notas. 
E l joven Manolo Cores es uno de 
los discípulos más aprovechados del 
colegio "San Francisco de Paula", 
y por su aplicación constante y su 
amor al estudio se hace querer de 
compañeros y profesores. 
Una cogida 
En la Loma de la Cruz fué arrolla-
do y herido por un toro el moreno 
Francisco Rodríguez, soltero y veci-
no de Corral Falso. 
Dicho moreno fué conducido al hos-
pital . 
De Instrucción Pública 
Habana, 13 de Junio de 1906 
E l art ículo 8 de la Circular núme-
ro 13 de esta Secretaría, de fecha 16 
de A b r i l último, se entenderá redac-
tada en la siguiente forma: 
V I H . Cuando una escuela sea 
elausurada temporalmente por fuer-
za mayor, debidamente comprobada 
y ajena á la voluntad del maestro que 
la desempeñe, éste cobrará íntegro 
su suel'do por el tiempo que dure la 
clausura. 
Manuel Francisco Lámar . —Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Licencia 
Se han concedido dos meses de l i -
cencia al Inspector Pedagógico de 
Camagüey, don Roque Vilardell . 
Cambio da domicilio 
E l señor don José Figarola y del 
Valle, corredor de fincas rúst icas y 
urbanas, nos participa haber mudado 
su domicilio á Gervasio 7, donde se 
ofrece á sus amistades v clientes. 
Feliz viaje 
A bordo del vapor correo español 
"Reina María Cristina", que salió 
ayer de este puerto, se embarcaron 
para los de la Coruña v Santander, 
nuestros queridos amisros los señores 
don Manuel Santeiro y su distinguida 
esposa la señora Margarita Arias 
de Santeiro y el menor de sus hijos; 
la señora María Reboull, digna espo-
sa de nuestro querido amigo don 
Emeterio Zorrilla, acompañada de sus 
hijos Rafaela. Eulalia y Esteban, y 
el señor don Prudeucio Bidegain. 
• A todos les deseamos un viaje feliz. 
Marcas admitidas 
Han sido admitidas en el Convenio 
Internacional de Berna, las marcas 
cubanas tituladas " B o m b ó n " , "Bom-
bón-Crema" y "Crema Cubana", pa-
ra distinguir licores pertenecientes al 
señor Enrique Aldabó, de la Habana. 
Establo de observación sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterinaria, ins-
pección y desinfección. 
Establos visitados . . . . . . 124 
Animales inspeccionados.caba 
l l a r . ' 1965 
i d id . vacuno 183 
id . existencia anterior . .; 2 
i d ingresados , 10 
id . inyectados maleina :.; . 8 
id . id . tufeerculina . . 0 
id . devueltos sanos . . . 3 
id . declarados sospechosos 0 
M . sacrificados 7 
id . muertos causa común 0 
Imgares desinfectados . . . 21 
Quedan en observación . . . 2 





De orden del señor Presidente se 
cita á todos cuantos forman parte de 
la misma, para la sesión que deberá 
celebrarse el jueves, á las ocho de la 
noche, en la morada del Coronel Ca-
rne jo, Geni'os 34, 
Por tratarse de asutos de verdadera 
importancia, se encarece la asisten-
cia. 
Habana 20 de J\mio de 1906. 
Antonio Seijas. 
Secretario. 
D E L A 
República de Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono -406, Habana. 
Servicio de la Prensa Asoci£d«i 
D E HOY 
INFRUCTUOSA T E N T A T I V A 
""Angola, Luisiana, Junio 21.—En 
una tentativa que fracasó, que hi-
cieron varios presidiarios para huir de 
la hacienda del gobierno en que esta-
ban trabajando, resultaron tres de 
ellos y un guardia muerto y otro guar-
dia mortalmente herido. 
PARECERES ENCONTRADOS 
Panamá, Junio 21.—Es probable 
que la cuestión de la importación del 
tabaco en la zona del Canal origine 
algunas dificultades entre la Comisión 
del Canal y el gobierno panameño, 
pues aquella pretende que le asiste el 
derecho de importar dicho artículo l i -
bre de derechos, pretensión á la cual 
i;o quiere acceder el gobierno del l ís-
mo, que alega que el tabaco no es a,r-
tículo de primera necesidad y por con-
siguiente no puede incluirse entre los 
que gozan de franquicia arancelaria, 
toda vez que el actual derecho de 
un peso por l ibra es práct icamente 
prohibitivo, y se dice que en caso de 
que la Comisión insista en su preten-1 
sión el gobierno panameño presenta-
r á una protesta basada en la viola-
ción del tratado. 
REGIMIENTO AMOTINADO 
Londres, Junio 21.—En un telegra-
ma de Riazan, Rusia, al "T r ibune" 
se dice que el regimiento de Bolocheff 
se ha amotinado y que los soldados 
han asesinado á varios de sus ofi-
ciales. 
MINISTROS RESPONSABLES 
Bialystok, Junio 21.—En las tres 
investigaciones oficiales que se han 
practicado aquí, se demuestra clara-
mente que la Douma ha rá á los M i -
nistros de Justicia y de lo Interior 
responsables de las matanzas de j u -
díos que ha habido en esta ciudad. 
SOLDADOS AMOTINADOS 
San Petersburgo, Junio 21.—Tele-
graf ían de Sebastopol al "Novoe Vre-
inya" que ayer fué desarmado un ba-
tal lón de art i l lería de plaza, con mo-
tivo de haberse negado á obedecer las 
órdenes que le habían dado. A l ver 
desarmados á sus compañerós se amo-
tinaron otros dos batallones y se apo-
deraron de los cañones de las bate-
rías al norte de la fortaleza; pero al 
divisar varios regimientos de infante-
ría leales al gobierno que se dirigían 
hacia ellos con el marcado propósito 
de atacarlos, renunciaron á su. idea de 
combatir y regresaron tranquilamen-
te á sus respectivos cuarteles. 
SATISFACCION OTORGADA 
París , Junio 21.—El gobierno chi-
no firmó ayer el convenio por el cual 
da á Francia una cumplida satisfac-
ción por el asesinato de seis misione-
ros jesuí tas en la provincia de Kiang-
Si; se compromete China á pagar á 
los familiares de las víctimas una 
fuerte indemnización y á buscar é in-
fligir un castigo ejemplar á los que 
fraguaron la conspiración que dió por 
resultado la muerte de los citados mi-
sioneros. 
E L VENCEDOR DE ASCOTT 
Londres, Junio 21.—En la carra; 
verificaxia hoy en Ascott, el caballo 
'"Bachelor's But ton" , resultó vence-
dor y se llevó la tan codiciada cope 
de oro, 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 21.—Ayer miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 980,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Tabaco. 
j^as existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de este 
puerto, suman hoy 39,789 toneladas, 
contra ninguna en igual fecha del año 
pasado. 
Consimo de carnes 
en Remedios 
Según leemos en un colega de aque-
lla localidad, durante el pasado mes 
de Mayo se sacrificaron en los Ras-
tros del Término de Remedios 382 
animales, 203 vacunos y 179 cerdos, 
que proporcionaron 43,553 kilogramos 
de carnes, 36,509 vacuna y 7,044 de 
cerda. 
En Remedios se consumieron 134 re-
ses vacunas con 23,435 kilógrnmos de 
carne y 131 cerdos con 5,101 y en 
Zulueta 69 reses vacunas con 13,074 
kilogramos y 48 cerdos con 1,943. 
Las carnes obtuvieron un precio de 
38 centavos oro español el kilogra-
mo. 
Los 265 animales sacrificados en la 
ciudad de Remedios produjeron 28,536 
kilogramos de carnes, que repartidos 
entre los 7,000 habitantes de qpe se 
compone la población—suponiendo 
que, de los que residen en los cam-
pos no hubiera quien tomara de estas 
carnes,—resulta que ha consumido ca-
da vecino durante todo el mes 4'076 
ki lógramos ó sea 131 gramos por cada 
un día de los 31 que ©1 mes Je Mayo 
cuenta. 
Nuestro apreciable colega colega La 
Razón, de Remedios, -cree que por las 
Autoridades se debe estudiar las cau-
sas que originan el ínfimo consumo de 
carne que en dicha población se hace, 
y que seguramente lo proporciona el 
que el precio de este artículo, tan de 
primera necesidad, no esté al alcan-
ce de las clases pobres ó desvalidas, 
que en su mayoría son las que forman 
el número de sus vecinos. 
La Fraternidad de Pinar del Río 
publica en su edición del 16 del ac-
tual, lo que transcribimos á conti-
nuación : 
"Durante la semana en curso, se 
han embarcado por la Estación del 
Ferrocarril del Oeste, en esta ciudad, 
1,056 tercios de tabaco en rama, á la 
consignación de varios almacenistas y 
fabricantes de esta rama en la Ha-
bana. 
Durante la misma se han efectua-
do las ventas de tabaco siguientes: 
Vegas de don Miguel González Ben-
gochea de San Luis al señor Miguel 
Acosta, por los señores García Cam-
puzamo y Compañía. 
Vega de Armenteros, antigua de 
Moreno, en San Vicente Pinar del 
Río, al señor Baldomcro Tamargo. 
Vega de Seferino González, " L a To-
l l a " , al señor Manuel Higuera, para 
el Trust. 
3 Vegas en Luis Laso, 2 en San Car-
los y 2 en Punta de la Sierra por 
Panchón, para el Trust. 
Vega de José Díaz, Antonio Bení-
tez (Sabaneta) José González, San Jo-
sé, y restos que quedaban en los ba-
rrios del Cangre, Río Feo, Río Séqui-
to, Barbacoas y San Mateo, compradas 
por don Basilio Rodríguez, para los 
señores Mi l ia y Compañía, en matu-
les á $20 y $24 quintal. 
Los señores Terán y Compañía han 
comprado todos los tabacos que que-
daban en matules en la tierra llana, 
por los barrios de la Caja, Guayabo 
y Cangre. 
E l señor Ensebio González ha com-
prado gran cantidad de matules en el 
término de Viñales, en los lugares 
siguientes: Cercanías del pueblo, el 
Palmarito, Ca3ro Sabino y otros, pa-
gándolos á $30 y $35 quintal. 
Señores José Peón y Ramón Blan-
'co, también han comprado grandes 
lotes en matules en las contaneras de 
las lomas de Isabel María, Cabezas y 
Mulo, á la vez que en parte de las lo-
mas, tabaco que han pagado á bue-
nos precios. 
E l Praviano, que mudó su escogida 
de Consolación á esta ciudad, también 
¡idquirió porción de lotes, de vegas 
de Pilotos, Río Hondo y La Leña, pa-
gándolos á buenos precios. 
Es poco el tabaco que no siendo 
vega importante, queda por la tierra 
¡lana, y las lomas son visitadas por va-
rios mercaderes que á juzgar por las 
compras efectuadas en la semana en 
curso, pronto da rán fin á las vegas 
que quedan por vender, pues muchas 
de ellas están escogiendo con precios 
puestos de ventas efectuadas antes. 
La cosecha del maíz es buena y las 
viandas no han sufrido perjuicios, con 
las aguas caídas. 
La salubridad pública en los cam-
pos es más normal que la que tenemos 
en 'os pueblos y ciudades." 
E l café en Nueva York 
Según los señores Wil le t y Gray, las 
liquidaciones efectuadas en la semana 
que terminó el 7 del actual, fueron 
bastante reducidas en la Bolsa de 
Café, lo que demuestra que cansados 
de aguardar un mercado más favo-
rable, muchos tenedores ce decidieron 
á vender sus existencias; cubiertos 
todos los contratos hechos quedan to-
davía pendientes de cumplimiento 
muchos de los que se hicieron por 
cuenta de casas importadoras y es-
peculadora'S europeas. 
Los cambios han vuelto á subir 
en el Brasil y el precio del papel mo-
neda del café ha bajado como es na-
tural, pero no obstante esta circuns-
tancia, lo elevado del costo y los fle-
tes imposibilitan los negocios entre di-
cho país y los Estados Unidos. 
Las existencias aparentes en los 
puertos americanos suman hoy 500,000 
sacos menos que el año pasado, y las 
invisibles han disminuido conside-
rablemente también; á menos que el 
Brasil haga concesi-ones en los precios 
las existencias se reducirán más aún. 
Las entregas para el consumo se 
mantienen elevadas tanto en los Es-
tados Unidos como en Europa, a-s-
eendiendo para esta campaña á 10 mi-
llones de sacos Jas que se efectuaron en 
los puertos europeos, con deducción 
de solamente unos 600 ó 700,000 sa-
cos que se trasbordaron en los mis-
mos. Se calcula en 800,000 sacos el 
consumo mensual de Europa. 
Las entregas en los puerbos de los 
Estados Unidos suman 6..750,000 sa-
cos, calculándose en 17 millones de 
sacos el consumo universal, qu# tien-
de á aumentar constantemente. 
E l comercio cofetero necesita al 
principio de cada nueva camapaña 
precios bajos y basa sus cálculos so-
bre ellos; pero resulta á menudo que 
no se realizan los pronósticos mejor 
fundaidos y fracasan los negocios me-
jor combinados. 
La valorización del café que el 
Brasil pretende llevar á efecto, ha mo-
tivado grandes discus>iones y muehos 
que opinaban que no tendríabuen re-
sultado este mtento,están cambiando 
de parecer; ol punto.de que si es ó no 
erróneo desde el punto de vista eco-
nómico el auxilio que el gobierno pre-
tende prestar al principal producto 
agrícola del país, se discute con gran 
calor y los que son partidarios de la 
medida alegan que sin las primas 
que los gobiernos europeos otorgaron 
á la industria remolachera,, jamás hu-
biera esta adquirido el auge que tiene 
hoy. 
Las cotizaciones por las clases de 
comercio, partieularmente las proce-
dencias de Santos, rigen hoy entera-
mente nominales y las clases supe-
riores de las cuales el consumo es mas 
general, pueden obtenerse de 8% á 
8*4 centavos l ibra el núm. 3, según 
calidad, 71/í> centavos el No. 7 de Río 
y 7% centavos el brasileño corriente, 
c. y f. equivalente á 7% centavos en 
almacén. 
Las existencias en 6 de Junio de 
este año se comparan con las de los 
años anteriores como sigue: 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
1906 1905 1904 
Brasil 3.432,923 
Otros países. . . 461,152 
T O T A L 3.S97.075 4.010,331 4.375,760 
Existe n c i a s 
mundi a l e s 
vútibles ... 10.171.979 10.356.157 11.632,586 
Movimiento marítimo 
E l Ripley 
Procedente de Buenos Aires y es-
calas tomó puerto con cargamento de 
tasajo y otros efectos, el vapor inglés 
" R i p l a y " . 
E l Miguel Gallart 
Este vapor que salió ayer para New 
Orleans, vía Matanzas, tomó del puer-
to 9,261 sacos de azúcar. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de LA TROPI-
CAL llegará á vieio. 
Mercado monetario 
Ü A . 8 A l 8 O B U A . I K I B I . O 
H a b a n a , J u n i o 21 de 1906, 
á las 11 de la mañana . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . de 96% á 9 7 > / V . 
C a l d e r i l l a 100 á 102 en oro. 
Bi l le tes B. Eapa-
Hol de 3 % ft 4% V . 
Oro a m e r icaao 1 . 9 , 
contra e s p a ñ o l . ) ae 1 U J ^ a 1 U J ^ v ' 
Oro a m e r . contra 1 x i o p 
plata e s p a ñ o l a . J a w • 
Centenes á 5.42 p i a l a . 
£ n cantidades . , á 5.43 p lata . * 
L u i s e s « á 4.32 plata . 
E n cantidades . , á 4.33 p la ta . 
E l peeo aaaerica- ] 
no en p la ta es- V á 1.12 V . 
p a ñ o l a ) 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O K E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
l í ) 0 6 . 









Abonos, sacos... 1031 
A G U A R D 1 E N T E 
D E C A Ñ A , Pi-








A l c o h o l , , tam-




A m m a l r s v i -
v o s : tortugas.. 
A s f a l t o , sa-
cos 
toneladas 
A s t a s y pezu-
ñas, sacos 




C a c a o , sacos 
C a f é , sacos 
C a ñ a de azúcar, 
mazos 
C a r x a z a , pacas 
C e r a , sacos 147 
Cocos, brls 3 
C o n c h a s carey, 
cajas y bultos 
kilos 
C u e r o s s a l a -
d o s , líos 
Números suel-
tos 
D u l c e s , cajas y 
barriles 84 
E f e c t o s v a -
r i o s , bultos... 1511 
E s p o n j a s, pa-
cas 964 
F i b r a s v e j e t a 
l e s , fardos 
F ü u o l e s, sa-
cos 
F r u t a s , barri-
les 
huacales 
cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 
G u a n a , pacas.. 





cajas y bultos. 
Licores, cajas 










M i e l d e a b e -





galones y gfns 
Miraguano, scs.. 




coyes y botas 
cajas 38 
barriles 
gfus. y glus 
Sebo, brls 148 
T a b a c o : 






I d . cajas 163 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 1705 






T r i p a s de res, 
tercerolas 66 
Yarey, serones 












E n e l 
a ñ o 



































































































































Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
JUnÍO 5¡~lrÍV^a' Liverpool." 
" ^~H?bl la . Mobila. 
escalaa 
" iZ£S*!Í?ff io' Liverpool v eRMi 
.1 |2natUr,;ína' Liverpool y SCaIa8' 
i: l ^ p f ^ T ^ ' A m b e r e s . 
" 13-Co>-onda. Buenos ¡ C i S ^ g 
y . S A L D R A N 
Jumo SJ-Exoelsior.NewOrleaas 
'' SZ:S*ÍSf1M?I Ne w York 
" ^ ~ ? í ? b ! l a ' Mobil». 
>. -Í4—Méxioo, N-w York 
» S r ^ ü ? . ^ Progreso y' Verac^n, 
« 30—Montevideo, New YorV a P*" 
Julio l - M o r r o C a s t l ^ N e w Y o S * 0 -
., 2—Esperanza, Protrrefm VV-
„ S-Monterey.STork J 
" i to !NaTan,e. Veracruz. 
» lo-Coronda, Bueno6 Aires v eses. 
Puerto de_la Habana 
B U Q U E S D E TRA.V1S3I4 
E N T R A D A S 
Día 21 
D i . 20 S A U D A S 
Galveston, vp. ngo. A Ibis. 
^ ^ f f i ^ T 8 ' Vía Matanzas' ^ - P - Miguel. 
Dia 21: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette 
Nueva York, vp. am. Matanzas ette' 
MovimieñtTdípasajeros. 
L L E G A R O N 
" í r ^ Santana-Maria Acevedo-J Nav-r™' 
- M . M o r a d o - J o a a u í n y Mercedes B a d l - G 
f ern^nd^z^í - R- Menendez J . R á K * 
Ana M. Mer ino -O. Lorenzo C cSt^cT 
Dr. PeHicket y 1 de familia. ^astano^ 
S A L I E R O N 
Para la Coruña y Santander en el van no-
rreo esp. Rema Maria Cristina: P' 
anlBÍO ^ f ^ z - A n t o n i o J . Colon 
- R a m ó n Snarez-Antomo Rodríguez-Lucila 
Cintra-Antonio Herl iery 1 de fam.-Laurea* 
no Dolores-Constantino C a r n e a d a - S e S S -
no Vare la -Ave l ida Torres-Secundo Pernan: 
r / v í r n ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ - V i c e n t e Garc"» 
-Caye tano Mendez-Domitlla Gonzaiez-Pa, 
blo Mcstre-Marcel ina Pascnal-Florentino 
González—José Rey—Andrés Lodré-Rafael 
eTocr¿Ua? ^ " ^ a - J o s é María Trasanco 
- J o s é María G u t i é r r e z - M a n u e l Osorio-José 
Negreira y fara - P a t r i c i o Sánchez y familia 
—Manuel Santeiro y fam.—Pedro Perez-An-
tonio Huerta—Gabriel García—Gregorio Por-
í?.T:P,edro^Rodriffuez—Raraón Fernandez-M 
Villalta—Fidel del Valle—José Porez—María 
Muñoz—Pedro Martínez—Julia Valle-Santos 
Tamargo—Amparo González—Margarita Lo-
na-Franc i sco Gutiérrez—José Maria Via—M. 
Franoo—Juan Taurregui—Felipe Lopez-Ma* 
ría Alum—Itfnacio Aja y fam.—Enrique Ta-
margo—Prudencio Bidegain—Víctor Rursn-
d a r y fam.—Francisco Méndez—José Aibuer-
ne—Juan M. Mantecón—H. Espoleta y 1 de 
fana.—J. Menendez—J. Brito—M. y M. Solí» 
A. Sallin—J. Cueto—J. L . Alvarez—C. M. Ma-
zorra y fam—J. R o d r í g u e z - P . Alvarez—F Go-' 
mez—F. M a r t í n e z - R . Gomee-A. Suarez—Pe^ 
dro Mazorra—J. Ortiz—M. Lónez-Ignacio y 
Esperanza Alvarez—Ciríaco Hernández—En-
rique Badiola—F. Girasoia—J. Cueto y 1 de fa«. 
milia—T. Suarez—Rosalía Montes—F. Sanfraí 
— L . Suarez—Resalía Méndez—J. Ceballos—N¿ 
Guardado—Maria D í a z - M . Güira—A. Baran«2 
ta—M. Sánchez—A. Rodríguez—M. Martineí 
— J . Cáutero—J, Lean—J. Ariae—J. Blanco—3f 
G a r c í a - A n d r e a Milian—C. Gonzalea—Bonifa-
cio Castro J . Suarez y f a m — J o s é y Felipe 
Loredo. 
Buques ds cabotaje 
E N T R A D O S 
Dia 20: 
Mantua vap. Antolin del Collado, cap. Pla-
nell: 3500 tercios tabaco. 
Caibarién vap. Avilés, cap. González: con 
efectos. 
Cuba vap. Nuevitas, cap. García: con efec-
tos. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Alemañy: 40 pi-
pas aguardiente. 
Idem gol. Crisálida, pat. Masot: 60 pipafl 
aguardiente. 
S A L I D O S 
Cabanas, gol. Crisálida, pt. Bosch. 
Sierra Morena, gol. Emil ia , pt. Alemañy. 
Cabanas, gol. Natividad, pt. Esteva. 
Mariel, gol. Pilar, pat. Palmer. 
Carahatas gol. 3 Hermanos, pat. Seijas. 
Aperturas de registra 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaiaoy 
Como. " . « 
New Orleans vap. am. Excelsior, por M. o. 
Kingsbary. v , A n v n o 
Nueva Nork. vp. am. Niágara, por Zaldo y 
Buenos Aires, vía Nuova York, vp. ing. Ripio/ 
por Zaldo y Cp. , ^ 
Hamburgo y escalas, via Santander, vap. aie 
man Kronprinzessin Cecile, por Heilbnty 
Nueva Yo'rk, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Matanza^, por zamoj 
Comp. _ . p iocé . 
Mobila, vp. cub. Mobila. por Luis V. i-iaco. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Morgar, por 
J . Me Kay. 
112 pacas y 
17-1 tercios tabaco en rana». 
48 bultos nrovisíones. . . rri4-
Coruña y Santañder vap. esp. Rema ¡a. ^ 
tina, por M. Otaduy. 
G sacos cacao. 
2 bultos efectos. 
50 libras y 
46 kilos picadura. 
2 cajas dulce. 
2078 cajillas cigarros. 
219,825 tabacos. t vnnen. Por 
Veracruz. vap. francés Ville y"en' P 
Bridat, Montros y C p . - D e tránsito^ 
AVISOS RELIGIOSOS, 
P A R R O Q U I A 
DE NTRA. SRA. U G M D A i m 
A V I S O . - E l viernes veinte y dos ^elebra-
t las ocho y media, de la mañanarse , 
rá en esta Iglesia la fe8tl™daPVl cargo del 
Corazón de Jesús. E l sermón 4 ^ 
R, P. Jorste Camarero, 8 - J : ^ a r d e que 8» 
te S. D. M. hasta las cinco de la tar 
reservará. . 














S E C R E T A R I A conVOÍ 
orden del ^ ñ o r PreBidente^ eraj 
los señores asociados a ¿rA en ios 
aordinarla. que ^ ce-eDr del aetuai g 
i de este Centro el día z¿ he, P*rade| 
entes, á las ocho de w fi(.aCI6n 
jalón del proyecto de iedad 
amento General d é l a = e. ó e ^ j e p i p l » ^ 
esta Secretaría qaef"1 do los f** 
proyecto d' „ j V, ¡i r 1 o* > a (llí"ln" . il lo* s que desefcn e x a m ' ^ ' ^ 
H¿bana , í u n f ^ ^ e ^ l i . ^ « j S l 
C 1316 ? ' r " 
a 
DIAUIO DE LA MARINA.-Mr.dicióD de la tarde.-^Tunio 21 de 190(5: 
1)E S A N I D A D 
¡jUEAMIENTODELA REPÜBLIC A 
TKABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Bolondrón 
fumigó un bohío destinado á 
•ida en la colonia ''Las Jima-
M pon 10.921 pies cúbicos, 
gttSs 
En Cienfuegos 
cP vericó del 11 al 16 del presente 
el saneamiento en la calle de 
I ^ta Isbel de seis cass y se derriba-
un cuarto de baño y se dispuso 
[ instalación de chimeneas en " 
• , AP la casa número 21. 
la co-
lD extrajeron siete carretones de ba-
¡u San Fernando se sanearon seis 
Se 
I sur* 
• s y el hospital "Unión' que 
S tres pisos y está situado en es-
ja niisma calle. 
ge repararon casetas de baños, 
i fercas divisorias y blanqueo de 
e"ge construyeron cuartos de baños. 
ge derribaron tabiques, colgadi-
zos y caballerizas. 
ge' dispuso la clausura de una bar-
bacoa donde se albergan más de 10 
I personas. 
Se extrajeron 14 carros de basu-
I ras. . , , 
Se termino el saneamiento del ho-
tel "Unión" que tiene 60 habitacio-
I nes. 4 
En la calle de D'Clouet se sanearon 
¿os casas. 
En San Cárlos cinco casas y se ex-
trajeron tres carretones de basu-
| ras. 
ge comenzó el saneamiento de la 
Catedral no pudiéndose baldear los 
pisos por la carencia dé agua y haber 
paralizado los trabajos después á 
«usa de la intensidad del temporal. 
Matanzas 
En los días 9, 11 y 14 se sanearon 
jen la calle de Independencia 18 ca-
Isas extrayéndose 29 carros de basu-
Iras. 
En la calle de América número 26. 
se destruyeron caballerizas en mal 
estado, extrayéndose 14 carros de es-
| combros y basuras. 
Desinfecciones 
I En el día de ayer se practicaron 
I por la brigada (iel señor Leza, las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por tuberculosis 3 
Por difteria 1 
Por paludismo 1 
Por sármpión 3 
Por chinas 1 
Por escarlatina 1 
Se remitieion al vertedero de la 
ciudad 60 piezas de ropa para su 
cremación. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron los servicios de 2.055 casas en las 
calles comprendidas en los barrios 
del Cerro, Chavez y Villanueva. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos, se petrolizaron ser-
vicios en varias casas y calles de esta 
ciudad y varios charcos en las mis-
mas. 
La Segunda Sección de Canaliza-
ción y Zánjeos sigue prestando ser-
vicio de Saneamiento y chapeo en el 
Pescante del Morro y canalizando el 
Parque de Palatino. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han reali-
zado el día, 19 de Junio 76 trabajos 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspecciondos. . . . 8 
Escuelas visitadas con 118 niños 
inspeccionados 4 
Comimieaeiones bajas á Escuelas 9 
Id altas á id . . . . 21 
Id bajas á padres. 10 
Id altas á id . . . 8 
Informes de casas para licencias 
de establecimientos 2 
Id. de víveres en el muelle. . . 4 
Inspección de carros de léche. 5 
Traslado de análisis á los seño-
res Médicos 6 
Inspección de exhumación de ca-
cláveres 1 
Mayo 20 de 1906. 
Total. . . 76 
Cede en las primeras cucharadas, tomíindo 
el PECTORAL de LARRAZABAL. 20 ANOS 
de éxicos constantes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérgico, poderoso y científi-
co para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—El PECTORAL de LARRAZABAL. 
es ijl medicamento que alivia enseguida y cura 
tomando con constancia. 
Seiremite por Exprés á todas partes por La-
rrazábal Hnos.—Droguería y Farmacia "San 
Julián", Riela S9 y Villegas 102, Habana. 
c 1255 alt ti-7 
E L T I E M P O 
Ampliamos las noticias que hemos 
publicado sobre los desastres ocasio-
iiHilos por el último temporal, con las 
siguientes que tomamos de los perió-
dicos lle.írados ayer de provincias: 
Las aguas no han decrecido en la 
línea de Júcaro, entre Cárdenas y el 
Recreo, y siguen creciendo en la del 
Central entre Quintana y el Roque. 
Se ha observado que las aguas se 
corren hacia el suroeste, llegando á 
cubrir algunas pulgadas sobre la línea 
á la salida de Cárdenas, por los inge-
nios "San Vicente," demolido y 
•"Progreso." 
Parece que las ma'deras, troncos, 
árboles, etc., y la yerba y la tierra 
arrastrada por el agua, han formado 
un obstáculo á la corriente de la mis-
ma hacia el mar, -desviándola de su 
curso. 
Si se hace ahora un •estudio deteni-
do sobre este particular, tal vez se 
dé con la causa verdadera de esta 
innundación extraordinaria, sin pre-
cedente, en San Antón y Recreo. 
Personas que llevan 30 años resi-
diendo en el pueblo del Recreo no re-
cuerdan haber visto un desborda-
miento de agua semejante. 
Y conste, que todos los años se in-
nunda aquel pueblo. 
El Martes se recibió en Matanzas 
un telegrama de Jovellanos que decía: 
"Inundación continúa creciendo, 
inundando terrenos ingenios "San V i -
cente" y "Rueda." Situación grave." 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T K O F I C A L . 
El señor Gobernador Provincial de 
Matanzas, doctor Domingo Lecuona, 
ha ordenado la adquisición de botes, 
pata utilizarlos en los servicios nece-
sarios, con mótivo dé la inundación 
del Roque. 
Según informes verbales de vecinos 
no pued'C ser más desconsolador el 
aspecto que ofrece aquella rica y fe-
raz comarca, cubierta hoy por una in-
mensa capa de agua, destructora de 
plantíos, animales y viviendas. 
Los habitantes del Roque han teni-
do que abandonar la población y re-
fugiarse en otros lugares lejanos. 
La anegación se extiende á unas 25 
leguas, acuello es un monstruoso lago, 
un nuevo mar dentro de la Isla, á la 
cual amenaza dividir en dos. En cier-
tos lugares el agua mide 22 varas de 
profundidad. 
Son considerables las pérdidas de 
ganado sufrida con motivo de la in-
nundación. 
En el ingenio "España" se han 
perdido más de 50 reses. 
El Alcalde de Trinidad pasó el 
Martes al Gobernador de Santa Cla-
ra el telegrama siguiente: 
"Lluvias suspendidas; tendencia 
séguir; continúan derrumbes; incomu-
nicación t o d a jurisdicción-, casa 
Ayuntamiento mal estado; recursos 
ninguno; situación difícil. Ríos des-
bordados. Salgo inmediaciones. No 
hay desgracias personales; urgente 
pedir auxilios." 
Un puente situado sobre el río Ha-
nabanilla, Cienfuegos, fué arrancado 
por la fuerza de la corriente. 
La corriente del río Lagunilla se 
extendió hasta la loma de Abreus, y 
las familias de las casas colindantes 
que se habían inundado, tuvieron que 
refugiarse en el poblado de Guaos. 
El puente situado sobre el arroyo 
"La Ceiba", Cienfuegos, había sido 
arrancado por la corriente. 
Extraordinaria ha sido la cantidad 
de agua caida en Sancti Spíritus, oca-
sionando no pocos perjuicios en pro-
piedades, tráficos y negocios en gene-
ral. 
El abundante caudal de agua lle-
vado por sus afluentes al río. Zaza, 
ocasionó en éste una extraordinaria 
crecida, inundando los iugares inme-
diatos á sus márgenes. El limes hu-
bo una vara de agua en el edificio 
del Central "Natividad", siendo pro-
bable se haya perdido algún azúcar 
de la última zafra allí almacenada. 
La crecida del Zaza y el viernto Sud-
este inundaron en parte el puerto de 
Tunas, en donde se produjo con este 
motivo la consiguiente alarma. 
El vapor de Trujillo que venía de 
Cuba tuvo necesidad de guarecerse 
en Cayo Blanco, y el que venía de 
Batabanó no pudo llegar el viernes á 
Tunas. 
A causa de la excesiva lluvia, se ha 
malogrado al señor Fernando Robles 
gran parte del cargamento de gana-
do que tenía apotrerado en Lucumí. 
En la noche del lúnes no salió el 
tren del ramal de Sancti Spíritus por 
tenerse noticias de que la gran cre-
cida del Tunicucú había averiado el 
puente. 
F Ü E G 
El mismo río en su fuerte crecida 
ha desbaratado el paso por el camino 
del Príncipe. 
Las escogidas de tabacos establecí-
ais en aquella ciudad, en general ha 
tenido que suspender su labor, debido 
á la excesiva humedad. 
En el patób del arroyo las Guanába-
nas por el camino del Príncipe, han 
depositado las aguas tan extraordi-
nario banco de arena, que raro ha 
sido el ginete que no haya caido, de 
cuantos han tenido necesidad de cru-
zar. 
Sagna ha estado inundada treinta 
y cuatro horas. Como se tiene triste 
experiencia de la impetuosidad del 
Sagua cuando se conjuncionan á él 
otros ríos—esta vez ha recibido las 
aguas de once atinentes,-'—el pueblo 
se puso con tiempo á salvo de los ries-
gos personales. 
Eil Alcalde — con noticias del Go-
bernador civil—dió oportunamente en 
un bando aviso de la inminencia del 
peligro. 
Las • autoridades todas estuvieron 
en su puesto desde el primer momen-
to. Han sido numerosos los auxilios 
prestados por la Guardia Rural, la po-
licía, los Bomberos—como siempre he-
róicos—y muchos denodados vecinos. 
El pueblo elogia y agradece los servi-
cios que con exposición de sus vidas 
le prestaron. 
Son incalculables las pérdidas ma-
teriales : ha perecido mucho ganado; 
el comercio ha experimentado daños 
de importancia, si bien éstos son mu-
cho menores que los sufridos en 1894; 
los ajuares de casa han sufrido mu-
cho ; son de importancia los daños 
que las aguas produjeron en muchos 
edificios. 
Tres viviendas, sitas en la calle de 
Luz Caballero, junto á los aproches 
del puente, fueron arrancadas de cua-
jo y arrastradas por la corriente; en 
la calle de la. Rivera también fueron 
•arrastradas tres viviendas. 
El edificio del Casino Español ha 
sufrido deterioros de tal importancia, 
que ha quedado completamente inuti-
lizado para la Sociedad que lo ocu-
paba : cuatro y media varas subió allí 
el agua y los pisos han sido total-
mente destruidos; arrastrada fué la 
hermosa biblioteca del Instituto y las 
paredes del edificio sufrieron desper-
fectos de cuantía. 
Las aguas, dentro del radio de la 
población, subieron de uno á cinco 
metros. 
Con esfuerzo dió alumbrado el lu-
nes la Planta Eléctrica. 
Entje los establecimientos que han-
sufrido pérdidas de cuantía, se citan 
como los más castigados por las aguas, 
¿<E1 Globo", del señor Fernandez, y 
^La Pluma de Oro", del señor Leí-
va; el estado de ambos establecimien-
tos es lastimoso. 
Como en la Cárcel subía el agua 
con demasía, lós presos fueron tras-
ladados al edificio del Ayuntamiento. 
Al Hospital "Pocurull" no alean* 
zó, felizmente, la inundación. 
A las cuatro y media, a. m., del 16 
prodújosé un incendio en el edificio 
núm. 11 de la caLle de Martí, en Sar 
gua. 
Ocupaban dicho edificio un depo-
sito de ferretería, una barbería y una 
galería fotográfica. Todos esos esta-
blecimientos y el edificio fueron paŝ  
to de las llamas; y no se extendió 6-1 
fuego á los edificios contiguos, gra-
cias al denuedo, rayano eri temeridad, 
de los Bomberos y vecinos, que tra-
bajaron como héroes. 
El fuego fué producido por la ex-
plosión de unos tambores de carbura 
de cailcio. El establecimiento "La 
Acacia", sito en el núm. 13 de dicha 
calle, recibió daños de cuantía en sus 
mercancías por efectos del fuego. 
Una hora después se produjo fuego 
también en el departamento de vía y 
obra del ferrocarril, debido también 
á la explosión de tambores de carbu-
ro. El edificio fué destruido por las 
llamas. 
Desde hace días no da agua el 
Acueducto de Sagua, y como los al gi-
bes han tomado aguas de la inunda-
ción, están en estado inservible. 
•Carece el pueblo de agua potable, 
y se desea ansiosamente que funcione 
"de nuevo el Acueducto, á cuyo efecto^ 
se trabaja. 
• 
Con gran trabajo y con exposición 
de las vidas de sus tripulantes, llegó 
á Sagua en la mañana del 17, una flo-
tilla de salvamento, en l¿i que iban-
los señores Vilar, capitán del Puerto, 
Alvaré y Moilina. 
Todas esas embarcaciones ofrecie-
ron sus servicios y los prestaron allí 
donde fueron necesarios. 
Así que tuvo noticias el señor Go-
bernador civil de Santa Clara de la 
desgracia que pesa sobre Sagua, se 
•puso en camino para dicha villa, á 
donde llegó, venciendo dificultades, á 
las siete y media de la mañana del 
lunes. Conferenció con el Al cañete y 
con diferentes personalidades, giró á 
C I A L E S 
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NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
J O R G E O H N E T 
viu(]a da ^ e l a . publicada por la cas* de la 
tu ^ Bouret. París, se halla dft venta 
^ Moderna Poesía." Obispo 135). 
e su imagina-
t ICONTIUNA) 
^odUf ° ocl0 lm Plan ^e existencia 
siacer mtima y cariñosa. Con la fe 
^ i t f ' r,lle teni'a €n su ainante no 
íe verifi ^ â "raü ino^ificación que 
*e bfl, • a 6n 811 presupuesto pudie-
eha. €n 811 seguridad y en su di-
^Hes^r Pncontró en esas disposi-
«f̂ tó b íitas- E1 vizconde se Pre-
^Hr-ia ^ ^ t 6 malhumorado en apa-
r t ó « ^ la mano a Anita y se 
^cenrl'11 aire displicente. La noche 
% sp Sobre el .l^dín v las luces 
%dam- Cendl'an en los hoteles de la 
S brili ! Plcabau la colina de pun-
^dfi n„ntes en la obscuridad. A l ca-
^ ^ instante dijo Anita: 
—Adivina qué \ .sita he tenido hoy... 
—¿La de Tristán? 
—No; una mucho más importante... 
Vernaut... 
—lAái! ¿Ha venido de París para 
verte? 
—Pasa.ba por aquí, camino de Ita-
lia... 
—¿Y estás satisfecha de 'lo que te 
ha dicho ? 
—No anucio... Parece que he ido un 
poco de prisa en mis gastos y va á ser 
preciso reducirlos. Podemos muy bien 
hacerlo ¿verdad? 
—Todo es posible, contestó Andrés 
con mal humor. Lo importante es sa-
ber si Hi cosa es agradable. 
—¡Oh! En cuanto á mí, estando á 
tu lado y siendo tú todo mío, me daré 
por satisfecha. 
—Por lo que á mí toca, sucederá lo 
mismo. 
v—Entonces todo irá bien. No ten-
go ningún cuidado ni inquietud. La 
casa Nelaurier puede guardarse su di-
nero. 
El vizconde pareció reanimarse, le-
vantó la cabeza y preguntó con cu-
riosida.d: 
—¿Piensa acaso cerrarte su caja? 
—De ningún modo. Soy yo la que 
no quiere recurrir á ella. 
—¿Por qué, querida mía? 
—Porque soy su -deudora y encuen-
tro esta situación muy humillante. 
—¿Te lo 'ha indicado así Vernaut? 
—-No, en verdad. Me ha dicho que 
se me enviarían todas las simias que 
pidiese, pero comprenderás que no me 
conviene usar de esa. facultad... 
—^Ciertamente... dijo Andrés en to-
no evasivo. 
—Quiero vivir de mi renta, senci-
llamente, como una buena burguesa... 
—Será mucha virtud, dijo el viz-
conde riéndose, porque no tienes esa 
costumbre. 
—La tomaré. 
—¿Por cuánto tiempo? 
—Para siempre. 
—Un "siempre" de una semana, 
después del cual el famoso libro de 
cheques empezará á funcionar... 
—No bromees sobre este asunto, An-
drés, me das pena... 
El vizconde se aproximó á ella vi-
vamente, le cogió la mano y dijo con 
zalamería: 
—No quiero disgustarte... ¡Bah! No 
te entristezcas. La fortuna nos va á 
sonreír y no tendremos más necesidad 
de recurrir á los envíos de " i l signo-
re" Barante... ni de que disminuyas 
el lujo que te es necesario... Mañana 
voy á inaxigurar una nueva combina-
ción de la -que -espero maravillas... La 
reservaba para el fin, si me era con-
traria la suerte... Confía en mí; va. 
verás los resultados... | 
—Te lo ruego, Andrés, exclamó 
Anita con angustia; si quieres com-
placerme, en vez de volver á jugar, 
no pongas más los piés en el Casino. 
Estate -á mi -lado. Nos pasearemos por 
este hermoso país y esto será mejor 
que pasarte los días y las noches en 
esas salas ardientes que te ponen fe-
bril. Goza de la luz, del aire y de las 
flores, y no te gastes los ojos siguien-
do las combinaciones del tapete ver-
de. ¿Me lo prometes, Andrés?... ¿Quié-
res?... ¡Te querré tanto!... 
Andrés üá abrazó y dijo sonriendo: 
—Pero ¿ es eso posible ? ¡ Tú misma 
jurarías que no! 
—¡Ah, hipócrita! ¿No quieres res-
ponder ? 
—¿Quieres que mienta para com-
placerte? 
—Quiero que no mientas y que seas 
razonable. 
—¡ Bah! La razón ahora consiste en 
jugar. Ayer, cuando nadábamos en 
oro, era absurdo. Hoy es indispensa-
ble. No te atormentes y ten confianza 
en mí. Yo me atendré á nuestros pro-
pios recursos, y dentro de poco te 
pondré en el caso de xsatisfacer todos 
tus caprichos, hasta los más costosos. 
Anita no teñía valor contra él, y 
aunque veía qué necesario era arran-
carle de su aiTcbata'diOra pasión por 
el juego, no insistió, cuando hubiera 
sido preciso hacerle jurar que no to-
caría más una carta. El día siguiente, 
á la una, eshilwi ya e l vizconde en la 
sala de rulpt.i. Su plan era sencillo. 
Había decidido hacerse proveer de 
municiones por la misma banca para 
pelear contra ella. Arrepentido de su 
delieadeza de la víspera, se disponía 
á ganar diez mil francos, nada más, 
en la ruleta desequilibrada, para em-
prender la partida en el treinta y cua-
renta... ¿Era excesiva la ventaja de 
aquella ruleta que 'llevaba la bola á 
los doce primeros números para con-
trarrestar la de los cuatro ceros que 
tenía la banca ? El vizconde se fortifi-
caba en su resolución con estos sofis-
mas. El "croupier" del día anterior 
•le vio volver con orgullo. 
—¡Ah! ¿El señor vizconde se ha 
aficionado aunque ayer no tuvo suer-
te? Es un juego divertido, después de 
todo... El señor vizconde ha ganado. 
Los primeros bil-letes de mil fran-
cos llegaron á poder de Andrés im-
pulsados por la raqueta del banquero. 
El vizconde gajaó cinco golpes y se I 
fué con quince mil frartcos, conce-
diéndose á sí mismo una patente de 
'honradez por no haber explotado más 
á fondo la mina. Hubiera podido lie- " 
varse lo mismo cien mil francos, pero 
no era prudente llamar la atención 
con una ganancia demasiado conside-
rable. Mny animado con su ventaja, 
Andrés pasó á la sala del treinln' y 
cuarenta, y emprendió una serie de 
•combinaciones que en menos de una 
hora le produjeron sesenta mil fran-
cos. El vizconde éstaba frío, muy lú-
cido, muy decidido á no entusiasmar-
se y á marcharse al primer síntoma 
de un cambio de la suerte. Acababa 
de ganar el máximum en una tirada, 
cuando al levantar los ojos con aire 
dp triunfo hacia la concurrencia, que 
subrayaba su éxito con un murmullo 
de elogio, tuvo una sorpresa desagra-
dable. En pie, al otro lado de la mesa • 
y cerca del banquero, estaba un hom-
brecillo de cara amarillenta, que le 
dirigía miradas llenas de hiél. Andrés 
reconoció, contrariado, al señor Lin-
guet. Hacía cerca de un año que no le 
había visto y se creía desembarazado 
de él, así fué que su vista causó en su. 
cerebro una -dolorosa impresión. E l 
banquero decía: 
—Hagan juego, señpres... ¿Estát 
(Continuará) j 
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babaltó nnr. visita por la villa, y a la 
ana de la tarde presidio una Asam-
blea de representantes de las fuerzas 
dvas dé Sagua, en el "Círculo de Ar-
tesa nos", ' 
E i general proiumeio un mafruinco 
discurso: sus palabras fueron de con-
suelo y esperanzas. Como todo S^gua, 
pree (jue el Gobierno atenderá á Sa-
guH &n la desgracia, y se ofreció en 
lo que puede y vale para trabajar cer-
ca del Gobierno al fin que se persigue. 
En la Asamblea se acordó nombrar 
una numerosa comisión que lleve la 
voz de Sagua á los representantes y 
Benakiores y al Ejecutivo. 
Hasta el día 18, en que se recibió 
!a correspondencia del 1(3, estuvo Sa-
gua incomunicada. 
Inutilizada por las aguas la máqui-
na donde se imprime nuestro aprecia-
ble cotlega " E l Impulsor", de &igua, 
le fué imposible dar la edición ordi-
naria del martes, publicando un su-
plemento,» del que son los detalles que 
premien. * f •*¡-r.f 
Aparición y busca 
E n las primeras horas de la noche 
del día 18 fué encontrado en terre-
nos de la finca "Jimagua" el cadá-
ver de la menor, morena, Cristina To-
rres, de cuatro meses, que había sido 
arrastrada por las aguas la noche del 
día 15, de su domicilio, del poblado 
de V-egas. 
Aun no se ha encontrado el cadá-
ver de la morena Petronila Campos, 
arrastrada también por las aguas, y 
Be trabaja con actividad para conse-
guirlo. 
Más cadáveres 
E n Güines fueron encontrados, y 
puestos á la disposición del Juez de 
Instrucción, los cadáveres de Rosa 
Sánchez, niña,Margarita, hija de Juan 
Hernández, y el de un asiático, que 
se ahogaron», en las últimas inunda-
tiones. 
U L T I M A S NOTICIAS 
E n Gobernación 
Jjlamado por el señor Ríus Rivera, 
estuvo hoy en la-Secretaría de Gober-
nación el Gobernador provincial de 
Banta Clara, señor Alemán, quien in-
formó al cita;do Secretario de los de-
sastres ocasionados por las recientes 
inundaciones acaecidas en las Villas. 
E l señor Alemán nos manifestó á 
b u sailida de Pala<cio, que el cuadro 
que presenta Sagua la Grande, por 
efecto de la inundación, es desconso-
lador, tratándose como se trata de 
una de las poblaciones más pintores-
tas de la República. 
Dicho señor nos hizo saber que el 
t ío arrancó de cuajo cuatro casas en 
Isu márgen derecha y dieciocho en la 
izquierda, habiendo destruido el edi-
ficio que ocupaba el Casino Español. 
Dijo también que durante dos días 
hubo más de metro y medio de agua 
en las calles, por cuyo motivo cas^ to-
das la*! familias han perdido sus ajua-
res. Añadiendo que cuando ocurrió el 
aucendio en la ferretería " L a Llave", 
el cuadro fué desconsolador, por en-
teontrarse dicho edificio detrás del que 
locupa el hotel "Telégrafo", en el que 
estaban guarecidas muchas familias de 
Üa Villa. 
Hablando de las calles dice que al-
¡gunas han quedado de tal manera co-
lmo si las hubiesen cortado á pico. 
Dioha autoridad nos manifestó, por 
líltimo, que ha organizado una bri-
gada de 150 hombres, encargarla de 
'los trabajos de desinfección y limpie-
Ka del pueblo, proponiéndose visitar 
esta tarde al Jefe del Estado, acom-
pañado del Secretario de Goberna-
ción, con objeto de solicitar el crédi-
)to necesario para reparar en Ip-posi-
ble los perjuicios sufridos por aque-
ülos habitantes. 
E n v í speras de San Jnan 
Todos se acuerdan del santo de las 
romerías y de las fogatas, del paseo 
por el l i toral de San Lázaro, hoy^ pin-
toresco y alegre Malecón, de las i n t r i -
gas por saber si son ó no queridos, 
de los bailes, de las músicas, de las 
rumbitas y . . . . de lomar á la termi-
nfjción del paseo, como reparador ali-
arento á la fatiga, el rico chocolate 
de La Estrella, clase e^tra, "T ipo 
F r a n c é s . " 
utuilS 
GRANDES FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
Hoy será la gran noche en Palati-
no. Grandes fuegos artificiales serán 
quemados á las nueve y media, ha-
biéndose escogido esta hora, por 
complacer á petición hecha por pa-
dres de tamilia que así lo solicitan á 
la Administración del Parque, para 
que sus pequeñuelos puedan presen-
ciarlos. 
Se han tomado todas las precaucio-
nes para (pie la humareda no afecte 
en nada á las magníficas piezas que se 
han escogido entre las últimamente* 
mandados por la Pañis Firewoork of 
IManhalan. 
( •uno dia especial hay estrenos su-
periores en el teatro Tívoli, y tam-
bién la ¿ran ilusión " L a Caverna de 
la Muerte". 
Anoche. 
Estuve primero en una bottft. 
La' boda de una señorita espiritual 
y dedicada, Margarita Suárez, con el 
joven doctor Evaristo Lámar y Gál-
vez, hijo del Secretario de Instrucción 
Pública^ 
Estaba señalad? para las nueve en 
el Angel. 
Llegué pocos mii untos después de 
esa hora y me encontré, al trasponer 
Jos umbrales-dfl templo, con que esta 
ba todo en tinieblas. 
Cosa tanto más sensible cuanto que 
se acaba de hacer en esa bella iglesia, 
y por iniciativa del Padre Ab^scal, su 
celoso párroco, una gran instalación 
eléctrica. 
Hacia mitad de la nave central cuel-
ga una hermosa lámpara modernista. 
Y por los lados, á la altura del fri-
^jo. corrp una doble hilera de blancos 
bombillitos. 
ivro todo yacía acoche, mientras se 
celebraba la boda, en obscuridad com-
pleta. 
Solo después, cuando ya k»s novios 
habían abandonado la iglesia y el pú-
blico empegaba á desfilar, brilló la luz, 
espléndida como el día, en el sagrado 
recinto. 
Aproreché ese momento para fijar-
me en un grupo de figuritas que sum 
gían, como en un cuento oriental, en-
tre las sombras. 
Vi pasar, airosas, inspiradoras, á las 
señoritas d^ Can ció, las de Pedro, las 
de Miranda, las de Lámar, las de Pes-
sant y de las Suárez, estas yltimas, 
Sofía y Carmela, las graciosas her-
manas de la;nQvia. 
También vi desfilar, entre el con-
junto, á Nena. Otero, Edelmira Macha-
co y Míy-giiriU Del Monte. 
Una trinidad adorable. 
L a distinguida dama Juanita Roig 
de Suárez, madre de la bella desposa-
da, y el dootor Manuel Francisco L a -
mar, fueron loa padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por la novia: el señor José Pedro y 
el señor Ramón Martínez. 
Por el novio: el señor Carlos de 
Zaldo y el señor José García Montes. 
Sea todo felicidad para \ps novios 
de anoche en ese hogar abierto por la 
gloria de un amor purísimo. 
— » - — m a i f t . 
De la iglesia, á los teatros. 
Pasé por el Nacional, que estaba 
lleno, materialmente lleno, seguí á 
Actualidades y me detuve algún rato 
en Albisu. 
^luy concurridos también estos dos 
últimos. 
L a sab'ta de Actualidades estaba 
favorecida pojr la presencia de un gru-
po de damas del gran mundo, entre 
las que haré especial mención de las 
señoras de Zulueta, Qirriljo de Aran-
go. Soto Navarro de .Lasa y Leopol-
dina Lüis de Dol¿. 
También estaba en <ú afortunado 
teatrico de la calle de Monserrate el 
Ministro de España con su distingui-
da señora. 
Y entre un grupo de señoritas, las 
de Fernández, las de Pórtela y las de 
Figueras, destacándose encantadora-
mente. 
E n Albisu, donde daba su función 
de gracia Clotilde Rovira, la concu-
rrencia, ya lo digo, era muy numerosa. 
Vi en un palco de platea á jístela 
Machado. 
Una flor! 
Salí de Albisu y ya de paseo por el 
Malecón observé que lyi grupo de ma-
trimonios elegantes, de los que se reú-
nen todas las noches en el favorecido 
paseo, se deleitaban con la música de 
un fouógrafo. 
Cantaba en aquellos momentos Ca-
ruso.., , ^ 
aatnp* — * — 
Siempre una nota triste. 
L a de anoche, que á todos sorpren-
día dolorosamente, era la muerte de 
una dama djg las más conocidas y más 
estimadas del mundo habanero, la seño 
ra María Teresa Oiralt de Demestre, 
arebatada por rápida y cruel dolencia 
al amor de un hogar y á las simpatías 
de una sociedad. 
Baja al sepulcro rodeada de gran-
des afectos. 
Sus virtudes los inspiraban. 
En torno de esa tumba llora incon-
solable una hija amantísjma, la joven 
señora María Teresa Demestre de Ar-
menteros, á la que hago expresión, 




E l nuevo vapor de la línea de Ward, 
el México, que fondeó ayer en puerto, 
trajo a su bordo al distinguido hacen-
dado señor J . M. Ceballos y al señor 
Francisco Estrada Guardiola, primo-
génito éste del Presidente de la Repú-
blica. 
También llegó en el México el sim-
pático y aprovechado jovencito Ga-
briel María'Lauda, alumno del Holly 
Cross College, eu los Estados Unidos, 
que viene á la Habana á pasar el pe-
ríodo de vacaciones. 
A todos, la bienvenida. '-:> 
E n el Ateneo. 
Tengo á la vista el programa del 
concierto que ofrecerá el Cuarteto-'id-
rroella en la velada del sábado. 
E s el siguiente: 
Serenata, Mozart. 
a—Allegro; b—Romanza; c—Minuctto; d, 
Rondó, (para Instrumentos de arco). 
Op. 12, Mendelssohn. 
a—Allegro non tardante; b—Canzoncta; 
o—Andante expresivo y molto allegro 
vlvace, (para instrumentos de arco). 
Precederá el concierto á la confe-
rencia que dará el ilustrado doctoij 
Adolfo Aragón sobre Esquilo. 
Entre el numeroso pasaje que llevq 
ayer el vapor Reina María Cristina 
cuéntense las señoras Arias de San» 
teiro, María Reboul de Zorrilla y Ma] 
ría López de Sánchez. 
Va esta última dama á Españ^ con 
objeto de reponer su quebrantada saJ 
Ind. 
L a acompaña su distinguido esposo 
el señor don Patricio Sánchez. 
Feliz viaje lleven todos. 
Hoy. 
Noche dedicada á Palatino. 
Hay un banquete de los médicos del 
Pispensario-Tamayo al que asistiré 
accediendo á una invitación amabi-
lísima. 
Y habrá fuegos, los fuegos de Pala-
tino, á los que acude toda la Haban;i. 
Empezarán á las nueve y medm. 
Enrique Fontanills. 
BASE-BALL Y FESTIVAL 
Esta tarde se efectuará en los te-
rrenos del club " Almendares", un in-
teresante match entre los clubs Criollo 
y Azul. 
Ambas novenas están formadas por 
jugadores de Champion y dirigidas 
por Evaristo Pife y Valentín Gon-
Por la noche, si el tiempo no lo im-
pide; continuarán funcionando los es-
pectáculos del Gran Festival. 
r,M-;i el sábacta la Cran Verbena; con 
fuegos arlilieiales, fogatas y bailes. 
T r o u s s e a u x " 
Para las novias, precioso surtido de 
lencería francesa, exquisitos mode-
los acabados de recibir <l<' Paris, co-
mo todo lo que recibe Mdnie. Casil-
da Renaud. 
S u n u e v a c a s a O ' R e i l l y 6 3 
T e l é f o n o 4 7 4 
Se puede ver todos los días dosü« 
las cuatro. 
DELA GUARDIA RURAL 
Hurto. 
En Vienn.'i fueron detenidos y pues-
tps á i Imposición del Juzgado corres-
pondiente, Secundino Reyes y Alberto 
Lznaga, acusados del hurto de dos 
baúles. 
Detenido. 
E n , Niquero, (Oriente) fué detenido 
Eleusipo Verdecía, por portar armas 
sin licencia. 
Ahogado. 
/ E n Vegas, (Güines) ha sido encon-
trado el cadáver de Petronila Cam-
pos, que pereció ahogada durante la 
inundación. 
Juegos prohibidos. 
•En Bayamo ha sido detenido An-
drés Verdut, reclamado por el Juz-
gado de llolguíu, en causa por juego 
prohibido. 
Robo. 
E n Aguacate fué robado el estable-
cimiento de don Ramón Mosquera, lle-
vándose unos mil pesos en plata y 
oro y documentos por valor de 500 
pesos. E l Juzgado conoce del hecho. 
NOCHES TEATRALES 
Nacional 
Va en aumento creciente la ola de 
público y de público distinguido que 
acude á admirar las magníficas vistas 
del cinematógrafo Enruiue Rosas. 
Estas noches últimas en las dos pri-
meras tandírs se llena por completo 
el gran teatro, y en la tercera tanda 
casi un lleno. Verdad que está muy 
justificada la afluencia de gente. L a 
empresa Enrique Rosas tiene un gus-
to especial en la elección de asuntos 
interesantes; yesto unido á la pas-. 
mosa claridad de las vistas Con el aña-
dido de los intermedios panorámicos, 
hace que el público crea muy bien 
empleado el dinero que gasta. 
Ayer gustaron mucho entre otras 
las vistas siguientes: Un pasaje por 
las regiones septentrionales desde 
Cristianía al Polo. L a última escena 
es la de los lapones que viven col-
mados de pieles en chozas bajo la 
nieve, y después,se exhibe el paisaje 
más curioso del mundo: el sol de me-
dia noche. Precisamente en los dias 
actuales, el 22 de Junio, allá en bis 
comarcas situadas en el grado 
67 Norte no ven ponerse el sol en 48 
horas. E l astro del 4ía traza un círeu-
lo oblicuo sobre la parte sur del fir-
mamento y no llega á ocultarse cuan-
do toca el horizonte. Un sol rojizo y 
brumoso se mantiene sobre las monta-
ñas del sur á las doce.de la noche pa-
ra alzarse de nuevo al comenzar el 
dia. 
También fué muy asrradable la vis-
ta llamada " E l tesoro de Rajah", 
Lucen en ella muchas bailarinas 
orientales bayaderas, de formas bellí-
simas y elegantemente vestidas y 
bailan con arte ideal. 
EJ espectáculo de los mineros, la 
guerra ruso-japonesa, el combate na-
val, el tenorio que sigue á las muje-
res en la calle y otras escenas cómi-
cas cautivan al público que no se can-
sa de ver el cinematógrafo del gran 
teatro. 
P. Giralt. 
V E S T I D O S P R I I T C E S A 
de Vi arandol y de encaje. L o s primeros modelos llegados á l a H a -
bana, de u n gusto exquisito y una elegancia incomparable , se ha -
l lan de venta en 
E l C o r r e o d e P a r í s 
Son los que usan en l a actual idad las damas a r i s t o c r á t i c a s de P a r í s 
R I C O , P E R E Z Y C O M P — T E L E F O N O 398 . 
Sedan sellos internacionales y se vendo 2o por lOO mas barato 
que las demás casas. 
C L ' U .it: ioH —Jn 
T I N T U R A O R I E N T A L . 
Guerra declarada contra las canas. 
Este es el fin de la T I N T U R A 
O R I E N T A L , lo mejor, lo más nota-
ble que en su clase se ha inventado 
para devolver al cabello el color pri-
mitivo, con toda su lozanía y toda su 
brillantez. 
No contiene, como otras preparacio-
nes análogas, sustancia nociva alguna. 
L a vende (y la aplica) la gran casa 
de Doria, L A R E I N A D E L A S F L O -
R E S , antigua de Doria. 
Obispo 103. 
Hurto de un cáliz 
La Snperiora del Colegio de seño-
ritas establecido en el Paseo de Carlos 
IIÍ , quinta de "Toca ," puso en cono-
d in iento de la policía que esta maña-
na después de ^as cinco, hurtaron de 
la capilla de dicho colegio un cáliz de 
plata, valuado en 90 pesos oro. 
•Se ignora quien sea el autor de este 
heoho. 
L a "Bolita" 
E l capi tán Primelles, detuvo en el 
puesto de frutas establecido en la cal-
zada de Jesús del Monte número 332, 
al dueño del mismo Antonio Dlamos, 
y á los blancos Julio Martínez Patri-
cio y José Poo Pierre, por haberles 
oeupado apuntaciones de la r i fa " L a 
Bol i t a . " 
Llamos prestó fianza de 100 pesos, 
y los otros dos de 25, con objeto de 
poder gozar de libertad provisional. 
Lesión casual 
A l estar jugando con un carnero en 
el patio de su domicilio, la menor An-
gela Alvarez Rodríguez, de 12 meses 
de edad, vecina del Vedado, fué em-
bestida por aquél t i rándola al suelo, 
sufriendo una herida* en la región 
frontal, de pronóstico menos grave, se-
^úu certificado del doctor Castañeda, 
médico de guardia en el hospital Mer-
cedes. 
Quemaduras 
La menor morena Paulina Pérez 
l leruándcz, de 3 años de edad, vecina 
de Troeadero 24, fué asistida en el 
Centro de Socorro del Primer Distr i -
to, de quemaduras en el pecho, espal-
da y brazos, al caerle encima una pa-
langana con agua caliente quo estaba 
en un anafe. 
E l hecho fué casual y las quemadu-
ras fueron calificadas de graves. 
Papeletas de rifa 
La policía practicó ayer un registro 
en la casa San Miguel 75, por noticias 
que tenía de estarse expendiendo en 
la misma papeletas de r i fa no autori-
. ' ; i (p! . j cuyo registro no dió resultado. 
Estando la policía en esta operóción 
S.e prosí-ntó ej blanco Víctor Aldama 
Figueras, vecino de Lealtad 105, á 
quien se le ocupó once talones de la r i -
la titulada " L a Verdad," por cuya 
causa fué detenido y remitido al V i -
vac. 
E n la farmacia " L a Reunión" 
Julio Paredes y Pérez, vecino de 
Teniente Rey 41. ingresó en la casa de 
salud " L a Purís ima Concepción," pa-
ra ser asistido de una herida incisa 
en la región del codo derecho, la cual 
sufrió casualmente en la farmacia 'La 
R e u n i ó n , " ^ ! caerse sobre una vidrie-
ra, en los momentos de estar colocando 
un paquete en un armario. 
Un ladrón 
. E l negro Manuel González, vecino 
de Galiano 5, fué detenido ayer tarde 
por el vigilante 286 á v i r tud de la 
acusación que le hace el blanco Aure-
E L N U E V O L O U V R E , casa de modas y confeccift 
nes para Señora, S A N R A F A E L 22, Telefono 1031. 
Acaba de poner á la venta la segunda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hec hos de P a j i l (le 
a r r o z . Ultima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay paja de todos colorea. 
E L N V E V O L O U V R E ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido do vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, última expresión de la moda, desde dos 
centenes e n a d e l n n f c . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de íanlasía. 
E L NUEVO LOUVRE 
S A N R A F A E L l i l i . 
90«tí 
T K L K F O N O 10;?4. 
1-21 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el uogro qu<n el castafío oscuro. 
De venta en todas las Droguerías, Farmacias y Sederías.—Depósito: Mn 
ralla U X -
alt 8t-9 
lio Morales Posada, vecino de General 
Lee número 8, en Marianao, de haber-
le hurtado de un t ranvía en que via-
jaba por la calle de la Merced esquina 
á Damas, un bulto conteniendo ropas, 
el cual se le ocupó al detenido. 
También se le ocupó un paraguas 
cuva nrocedencia no pudo justií icar. 
Explosión 
A l estar arreglando una cañería pa-
ra gas en la calle ¿te Atarés esquina á 
Santa Ana, el blanco Lorenzo Daimau 
aquella hizo explosión causándole que-
maduras graves á dicho individuo. 
A l hospital 
En el hospital "Mercedes" kigFesó 
anoche el moreno Cándido Pedroso, 
para ser asistido de quemaduras me-
nos graves, que sufrió en varias par-
tes del cuerpo al inflamarse un poco 
de gasolina que se había derramado 
en el piso de un registro de la Compa-
ñía de Electricidad, en la calle de 
Monserrate esquina á Lamparilla. 
ITERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. S I N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E & O . 
Los teatros.—En combinación con el 
hioscopio se representará esta noelie 
t n el teatro de Payret el popular dra-
ma Diego Comentes, interpretando el 
papel del bandido generoso, el joven 
¿utor Gerardo Arte'íííJf». 
Precios populare-:. 
liast.' deci»;- que la luneta con entra-
da, por toda la noche, solo cuesta cua-
r ta centavo.;. 
En el bioscopio una de las vistas 
que se exhib i rán será E l matrimonio 
del Rey de España, estrenada anoche 
con gran éxito. 
Empieza la función de esta noche 
en Albisu con la zarzuela Doloretes, 
sigue con L a ola verde y tiene fin con 
E l moscón y E l ratón. 
Es por tandas. 
Para mañana se anuncia la reprise 
de la hermosa zarzuela Catalina, y pa-
ra el sábado el estreno de L a taza de 
the, parodia, ó cosa así, de la opereta 
Geisha. 
Y para el viérnes de la otra semana 
prepárase el beneficio del gran escenó-
grafo Amalio Fernández con un mag-
nífico programa. 
En Alhambra va hoy á primera 
hora E l triunfo de la rumba, obra en 
la cual alcanza un gran éxito la sin 
par Lina Frutos y después L a Guabi-
nita. 
Siguen los ensayos de Kooroko de 
Kitikla, zarzuela de Escr ibá y Mauri 
y decoraciones del aplaudido escenó-
grafo señor Arias. 
Los cinematógrafos. 
También funcionan esta noche los 
cinematógrafos del Nacional y Actua-
IMadcs. 
En ambos se ofrecen novedades. 
Excursión.—Para Cienfuegos y San-
ta Cara saldrá una excursión el sábado 
próximo á las siete de" la mañana, de 
!a estación de Villanueva. 
Excurs ión que regresará el 27. 
Como la fiesta de San Juan se cele-
bra con animación en las dos citadas 
poblaciones, es de presumir que la ex-
cursión se verá muy concurrida. 
¿Qué hora es?—Xo hay pregunta 
que más veces se haga, ni que más ve-
ces resulte deficiente, quedándose sin 
querer el que la dá, unas veces por 
carta de más, otras por carta de me-
nos. Y es que los aflojes andan casi 
siempre como Dios les da á 'entender, 
re t rasándose u n o s , adelantándose 
otros, y en completo desconcierto 
todos. 
No hay más que dos excepciones de 
esta regla; los de Koskopf, que por 
•eso se llaman los de maquimslas y son 
los que se exigen á los empleados de 
los t ranv ías , y los de Longines, 'los re-
lojes para las señoras y que usan los 
caballeros que gustan de una cosa fina 
y delicada. 
De unos y otros son representantes 
únicos en Cuba los señores Cuervo y 
Sobrinos, Muralla ST1/^, altos. 
Una aclaración.—En las ediciones 
de "Cuba y Amér i ca" , " E l F í g a r o " y 
" E l Hogar", dedicadas al Diario de 
la Marina, aparece una de las inteli-
gentes señori tas auxiliares de la Ad-
jjiinistración, con el nombre do María 
Beoto y Brufau, hermana política de 
Beoto y Brofau, hermana política de 
nuestro estimado amigo y compañero 
D. José de Franco. 
Queda hecha, en obsequio de la ver-
dad, esta oportuna aclaración. 
Burlada.—La mejor agua de mesa 
que se toma enesta capital es "Bur la -
da" , la famosa agua sin r ival para to-
das las enfermedades del estómago. 
Hoy se consumen las botellas de 
"Bur l ada" , de una manera fabulosa, 
basándose su justo crédito en el aná-
lisis que se ha practicado en esta ciu-
lad , e) cual garantiza que " B ' i r W . a " 
es una de las aguas de mesa que mejo-
res propiedades reúne. 
Para las lluvia^.—Como que no hay 
cosa que moleste más que el agua 
cuando no cesa de caer como en eslns 
días, es muy natural que se provea la 
persona de una capa de agufc. de esas 
superiores que tiene á la venta la muy 
importante peletería Palais Eoyal, 
donde de paso se encuentia un rico 
calzado de verano. 
Golosinas.—Para ri<*as golosinas se 
lleva la palma la importante casa !• 
Potin de París , la cual para mayor 
beneficio de las familias, ha puesto en 
al Habana una agencia general situa-
da en Empedrado y á ella acuden 
todos los.que quieren adiiuirir esos a--
tieulos muy exquisitos y á !a vez muy 
baratos. 
Conviene que todo el mundo sepa 
donde está lo bueno. 
Refrete.—Programa de i l 
,!!;; a diez y media, en Pl M ? * 
-Marcha On to Y i Z y ^ f ^ 
Sonsa. 1 • ^-idició^ 
Sinfonía Regina, Destrube 
Africano La B a r X , 
come. ^a^boula, ffi 
Fan tas ía Roberto il t v n 
beer. 1 1Jlablo) M e y ¿ 
Intcrinex/.,, Cherry, Albort 
\ a.s ¡(asta otra vista Wníáf * 
C,rn„ Marcha de 
l e c t o r . 
yerber. 
G. M . 1 
L a nota final. 
En una visita de duelo 
- S í , señores; nuestro amigo no- k 
sido arrebatado en la flor de%n * i ^ 
La muerte despiadada no ha c o b -
rado que dejaba viuda y s o l a T 
débil mujer de veintiocho años ^ 
(La viuda llorando á lágrima vivaví 
v e ^ i s : ^ - ^ o ^ l 
B U E N A "OCASION 
E l que posea algún tomo de la p 
lección del Diario de la Marina vad 
ra deshacerse de él á buen precio se ] 
presenta ahora una buena ocasión 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos 
Dirigirse á la Dirección del Diario 
¡ i i Ü O l f f l B 
5 1 O B I S P O 5 1 
Esta acreditada Chocolatería, Dnl. 
cería y Repostería anuncia á sis nu" 
merosos favorecedores que desde el 7 
de Junio podrá servirles todos los días 
desde las 2 de la tarde el exquisito 
B I S Q U I T Q L A G B 
especialidad de lajeasa, que tanta fa.-
ma ha ganado ya en esta capital 
BISCÜIT G L A C E A LA MINUTA 
A V E I N T E CENTAVOS 
C 1261 2t-5 8d-6 
A N U N C I O S 
• i o s DE m 
Para la primavera y el verano de 19061 
Ultimos modelos. 
Precios módicos. 
Jorge Fortun.—Galiano número 39, eatre 
Neptuno y San Miguel. 
7697 alt tl5-29 My 
$ 
Do cintas de todos colores de "record" y; 
de "copiar," para toda clase do máquinas de 
escribir . Anteayer rec ib í un gran surtido de 
cmtaa que vendo garantizando cada cinta 
como superior, y m á s , si no da satisfacción' 
completa se puede devolver, recogiendo el 
marchante el dinero pagado por ella. Vendo, 
t a m b i é n al por mayor, dando gran descuento: 
por docenas ó mayor cantidad. 
U. D e w l t t Maxson, Agente General de. 
Cuba, para la inmejorable máquina de es-
c r i b i r "OL.IVEII."—-O-llei l ly 102. 
1309. 4-17 
S E ALQUILAIS' los alto» de In bonita y 
fresca casa de nueva construcción. Concor-
dia 51 y 53, esq. á Manrique; tiene 6 cuar-
tos, sala, comedor, b a ñ o y ducha, dos Idooo-
ros. I n fo rman en la mlama. 
8847 4 T-13 4 M-19_ 
J A R D I N E L C L A V E L 
Naranjos ingertados. Importación en 
grandes cantidades y en m á s de 40 cías» 
escogidas.—Frutales del pa í s do todas cia-
ses.—Palmas, á r b o l e s de sombra y para jar-
dines. A r m a n d y Hno.—A. Castillo 9.—Que-
mados de Mar i anao .—Telé fono 6¿ih. 
15 M . 8 15 T. 8 S-8Z _ 
COMIDAS A DOMICILIO 
se s i rven con el mayor esmero y PU11^': 
dad por un entendido cocinero, en Ganano 
núm. 42. 9042 *-T- z.t 
Doctor H e r n a n d o S e r a 
Catedrático de la Univeraidad.-Enfermeg 
dade|del Pecho, BRONQUIOS y GAKGASTi 
NEPTUNO 137. 1)6 12 f 7. 
C 1159 
F I L T R O í í B R 0 W N L 0 W , , i ^ i ^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las prir cipalos Locerías. 
Droguerías y Forreterí-is. ' rilhft. 
Unicos exportadores para ^ ^la de Cuba. 
H E R M A N * S L ' H U R H O F F & ^ n s h & 1 ¡ , 
Repre8entanto en la Habana P .**** 
Mercaderes, 15. 7520 Tg^my^ 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en g»neral.-7íaN ^^r j í S»a 
medades do áeñorw.-Oonauitaa de i - a* 
Lázaro 2̂ H. Telélooo 1342. i -Jn^ 
C 1171 . • 
L a Ja de Agnilnr, Agencin^-I n un 
su clase que puede o í r ece r sexos J! 
buen servicio de criados de amoo cl 
toda c la«e de emPleaf0„s'TA°r,?i0 o'Beilly W. se de dependientes al cornerc o ^ d . 
T e l é f o n o 450. J . Alonso y v u w jg^- l»^ 
8941 . -— Trtl»»*'1 
•sp' S O L I C I T A una señora Pf^f.erma 
Oq^ndoLíümT 2. bocinera q u ^ d u e r m ^ 
la co locac ión : sueldo $lo-J0 01̂ , 
referencias. 4JIJÜ— 8849 
G A L I C I A 
de Jac in to^Rodr íguez 
EspecialWiUl en vinos PuroS .le<roS 
y ricos productos Gane. 
O B R A R I A 2 ^ 
seio — — ^ aÑT 
HOTEL. CAFE Y RESTAt 
E L J E R E Z A N O ^ 
Cenas econó nlcas a 40 C E M ^ 
todas 1.8 noches hasta a ^ 
H O Y : Calamares en su 
Arroz blanco. s ^ 
ftifteah f '^al» » 
p o s t r é ps»» y tai 
Ar.oz con pollo tod-las " O ^ ^ . 
E N LA NEVERA CLAN^ ^ ^ 
Recomendamos l°9 Jol'étaico de 1» 
el Hotel más limpio y eco .ft ^ 
anea « o n ^ 1 0 , vi:^' baña 
Ti 
ten< 
oue 
